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Índices de GRAELLSIA. REVISTA DE ZOOLOGÍA 
del vol. 1 (1943) al vol. 69 (2013) 
 
Autores:   José Fernández y Carolina Martín Albaladejo      diciembre 2014  
 
 
Se presentan los índices de los primeros 69 volúmenes de la revista GRAELLSIA, desde el nº 1 
aparecido en 1943, al nº 69 publicado en 2013. La relación la forman 1276 trabajos en los que 
se han incluido todos los artículos y notas aparecidas en la serie. 
Las normas adoptadas para la confección de este listado han sido las siguientes. Las 
referencias correspondientes a cada volumen se relacionan en el orden en que aparecen. 
Cuando la fecha real de publicación difiere de la correspondiente al volumen, se indica entre 
corchetes. El nombre de los autores se presenta en mayúsculas, sin normalizar, tal y como han 
sido publicados en cada uno de los artículos; si son varios autores se separan sus nombres con 
un punto y coma (;). Si en el trabajo se describe un taxón nuevo se anota este al final de la 
referencia resaltándolo con letra negrita en color rojo e indicando a continuación algunos 
descriptores taxonómicos de rango superior (salvo raras excepciones, se ha seguido la base de 
datos Fauna Europaea, http://www.faunaeur.org/). Además, se ofrece (véase página 86) la 
relación de los 535 nuevos taxones descritos en la revista GRAELLSIA agrupados según su 
categoría taxonómica y ordenados alfabéticamente. 
 
Los índices que presentamos forman parte del trabajo: 
Martín Albaladejo, C., Camacho, A. I., Ramos, M. A., Nieves-Aldrey, J. L. & Fernández, J., 2014. 
GRAELLSIA 70 años después: la era digital / From paper to the digital era: GRAELLSIA, old and 
new. Graellsia, 70(2): e014. http://dx.doi.org/10.3989/graellsia.2014.v70.123. 
 
 
GRAELLSIA 1 (1943) 
 
CEBALLOS FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, GONZALO. 1943. [Presentación]. Graellsia, 01(1): 003-
006. 
AGENJO, RAMÓN. 1943. Biografía de don Mariano de la Paz Graells Agüera. Graellsia, 01(1): 
007-021. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1943. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del 
Mediterráneo occidental. Graellsia, 01(1): 023-028. Taxa nov.: Heliophilus escalerai 
n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
NÁJERA ANGULO, L. 1943. Los Aedinos españoles y el peligro de la Fiebre Amarilla. Graellsia, 
01(1): 029-035. 
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ANÓNIMO. 1943. Noticiario entomológico. Vª Entrega de la 'Faune Entomologique de 
l'Andalousie' (Lepidópteros). La exploración entomológica del Pirineo. Envio de material 
para recolección. Ha fallecido el Dr. Menozzi. Un posible foco de 'fiebre de papataci' en 
España. Los médicos entomólogos. Faune de France. Vol. 38: «Coléoptères 
Scarabéides», par R. Paulian Paul Lechevalier et Fils. 12, Rue de Tournon (Vr). - Paris, 
1941. Graellsia, 01(1): 037-039. 
CAÑIZO, JOSÉ DEL. 1943. Notas sobre la 'palomilla gris' de la harina ('Ephestia kühniella' Zeller). 
Graellsia, 01(2): 003-009. 
PALAU CAMPS, JOSÉ Mª. 1943. Captura del 'Cylindropsis balearica' Breit en el predio 'Biniatzar' 
de Buñola (Mallorca) (Col. Staphylinidae). Graellsia, 01(2): 011-012. 
PUJOL, M. 1943. Catálogo de lepidópteros que se encuentran en la zona norte de los 
alrededores de Madrid. Graellsia, 01(2): 013-028, lámina III. 
ANÓNIMO. 1943. Noticiario entomológico. La Medalla 'Fabricius'. El Dr. Jakob Daublebsky von 
Sterneck. El Dr. Adolfo Lutz. 'Fauna entomológica de la vid'. La Dorífora en España. 
Graellsia, 01(2): 029-032. 
ÁLVAREZ, J. 1943. Ideas fundamentales para la cría de insectos en cautividad. Graellsia, 01(3): 
003-006. 
MARGALEF, RAMÓN. 1943. Sobre la ecología de las larvas de algunos culícidos (Dipt. Cul.). 
Graellsia, 01(3): 007-012. 
PUJOL, M. 1943. Catálogo de lepidópteros que se encuentran en la zona norte de los 
alrededores de Madrid. (Continuación). Graellsia, 01(3): 013-028. 
ANÓNIMO. 1943. Noticiario entomológico. El Profesor Porter. Nueva edición de la 
'Entomología y Parasitología Agrícolas' de Génaux. El interés de la formación del 
catálogo de insectos parásitos en los futuros planes de lucha biológica. Graellsia, 01(3): 
029-032. 
NÁJERA ANGULO, L. 1943. Nuevos datos sobre la distribución geográfica de los 'Phlebotomus' 
en España. Graellsia, 01(4): 003-012. 
BENÍTEZ MORERA, ANTONIO. 1943. Los medios de defensa de los insectos. Graellsia, 01(4): 
013-015. 
PUJOL, M. 1943. Catálogo de Lepidópteros que se encuentran en la zona norte de los 
alrededores de Madrid (continuación). Graellsia, 01(4): 017-030. 
ANÓNIMO. 1943. Noticiario entomológico. El Prof. Paul Marchal. La importancia de las niguas 
de los ejércitos. Las 'tsé-tsé' africanas. 'Phlebotomus' del Congo Belga. Culícidos 
españoles. Graellsia, 01(4): 031-032. 
CEBALLOS, GONZALO. 1943. Las hormigas. Graellsia, 01(5): 003-008. 
PUJOL, M. 1943. Catálogo de Lepidópteros que se encuentran en la zona norte de los 
alrededores de Madrid. (Conclusión). Graellsia, 01(5): 009-029. Taxa nov.: Thestor 
ballus var. masoi n.var. (Insecta/Lepidoptera). 
ANÓNIMO. 1943. Noticiario entomológico. Una mariposa emigrante: 'Celerio lineata livornica' 
Esp. Graellsia, 01(5): 031-032. 
NÁJERA ANGULO, L. 1943. Notas históricas sobre Entomología médica. I. El ácaro productor de 
la sarna. Graellsia, 01(6): 003-011. 
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VIDAL LÓPEZ, MANUEL. 1943. Catálogo provisional de neurópteros de la región levantina. 
Graellsia, 01(6): 013-024. 
IBARRA, MARIANA DE. 1943. Nota necrológica. Ignacio de Sagarra y de Castellarnau 1889-
1939. Graellsia, 01(6): 025-032. 
 
GRAELLSIA 2 (1944) 
 
MARGALEF, RAMÓN. 1944. Notas sobre quironómidos. I (Ins. Dipt.). Graellsia, 02(1): 003-013. 
ZARIQUIEY ÁLVAREZ, RICARDO. 1944. Contribución al conocimiento de la distribución de los 
'Phlebotomus' en España. Graellsia, 02(1): 015-020. 
ÁLVAREZ SÁNCHEZ, J. 1944. Curiosidades de las arañas. Graellsia, 02(1): 021-025. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1944. Nota necrológica. Ricardo Zariquiey Cenarro (1870-1943). 
Graellsia, 02(1): 027-031. 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1944. Analectas entomológicas I. Las especies raras: su concepto, 
localización y captura. Graellsia, 02(2): 033-041. 
VAREA DE LUQUE, A. 1944. En busca de la 'Synchloë callidice' (Esper) por el Pirineo de Lérida. 
Impresiones de caza. Graellsia, 02(2): 043-051. 
AGENJO, RAMÓN. 1944. Nota necrológica. R. P. Candido Mendes D'Azevedo, S.J. (1874-1943). 
Graellsia, 02(2): 053-059. 
ANÓNIMO. 1944. Noticiario entomológico. La Real Sociedad Entomológica de Egipto. Los 
insectos en la literatura (de la obra 'Recuerdos de niñez y de mocedad', de don Miguel 
de Unamuno). Graellsia, 02(2): 061-064. 
MARGALEF, RAMÓN. 1944. Notas sobre quironómidos. II (Ins. Dipt.). Graellsia, 02(3): 065-076. 
SALA DE CASTELLARNAU, IGNACIO. 1944. La invernación en los insectos. Graellsia, 02(3): 077-
087, lámina I. 
OREJÓN, J.M. 1944. La influencia de los rayos ultravioleta sobre los insectos. Graellsia, 02(3): 
089-095. 
FELIU QUADRENY, SEBASTIÁN. 1944. Leyendas y tradiciones sobre algunos insectos en 
Mallorca. Graellsia, 02(3): 097-099. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1944. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del 
Mediterráneo occidental. Graellsia, 02(4): 101-108. 
VAREA DE LUQUE, A. 1944. Una corta campaña lepidopterológica en Uña (Cuenca). Graellsia, 
02(4): 109-117. 
FERNÁNDEZ PORTER, CARLOS. 1944. Introducción al catálogo de los carábidos valencianos. 
Graellsia, 02(4): 119-132. 
CEBALLOS, GONZALO. 1944. Las hormigas II. Graellsia, 02(5): 133-140. 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1944. Analectas entomológicas II. Las cajas de colección (normas 
para su construcción). Graellsia, 02(5): 141-154. 
BENÍTEZ MORERA, ANTONIO. 1944. Los medios de defensa de los insectos (II). Graellsia, 02(5): 
155-163. 
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MARGALEF, RAMÓN. 1944. Notas sobre quironómidos. III (Ins. Dipt.). Graellsia, 02(6): 165-181. 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1944. Analectas entomológicas III. Las cajas de colección (normas 
para su construcción). Graellsia, 02(6): 183-188. 
ANÓNIMO. 1944. El nuevo insecticida DDT. Graellsia, 02(6): 189-191. 
 
GRAELLSIA 3 (1945) 
 
SALA DE CASTELLARNAU, IGNACIO. 1945. La invernación en los insectos II. Lepidópteros. 
Graellsia, 03(1): 003-011. 
MARGALEF, RAMÓN. 1945. Notas sobre quironómidos. IV (Ins. Dipt.). Graellsia, 03(1): 013-022. 
PALAU CAMPS, JOSÉ Mª. 1945. Notas para un catálogo de los Coleópteros de Mallorca. I. Fam. 
Tenebrionidae. Graellsia, 03(1): 023-036. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1945. Observaciones del 'Meladema coriaceum' en España y 
Marruecos. Graellsia, 03(1): 037-038. 
ANÓNIMO. 1945. Noticiario entomológico. Poco dura la alegría en casa del pobre (contra el 
DDT). Las ondas dirigidas. Una antigua y pintoresca cuestión entomológica tratada en 
serio. Graellsia, 03(1): 039-040. 
CEBALLOS, GONZALO. 1945. Gente conocida. I. Las pulgas. Graellsia, 03(2): 041-048. 
VAREA DE LUQUE, A. 1945. Dialogo entre Parnassius. Graellsia, 03(2): 049-053. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1945. Mis principios entomológicos. Graellsia, 03(2): 055-061. 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1945. Analectas entomológicas IV. Los Brachycerus Ol. hispano-
marroquíes. Graellsia, 03(2): 063-070. 
CAÑIZO, JOSÉ DEL. 1945. Investigaciones de Cajal sobre los ojos y las fibras musculares de 
algunos insectos. Graellsia, 03(3): 073-089. 
AGENJO, RAMÓN. 1945. Sobre la inobservancia de algunas reglas y principios de 
nomenclatura. Graellsia, 03(3): 091-096. 
VAREA DE LUQUE, A. 1945. Algunas mariposas viajeras. Graellsia, 03(3): 097-108. 
CEBALLOS, GONZALO. 1945. Gente conocida. II. Los piojos. Graellsia, 03(4): 109-117. 
SAZ, EUGENIO. 1945. La puesta de huevos de Zonitis inmaculata Ol. Graellsia, 03(4): 119-123. 
BENÍTEZ MORERA, ANTONIO. 1945. Los medios de defensa de los insectos (III). Graellsia, 03(4): 
124-127, lámina I. 
CAÑIZO, JOSÉ DEL. 1945. Un notable entomólogo español incógnito: D.P.R.N. Graellsia, 03(4): 
129-132. 
FLORES CASAS, H. 1945. Contribución al conocimiento de los Lepidópteros madrileños. Fáunula 
de la villa de Alcobendas. Graellsia, 03(4): 133-153. 
MATEU SANPERE, JOAQUÍN. 1945. Resultados de una excursión entomológica a la Sierra del 
Aralar (Col. carábidos). Graellsia, 03(5): 155-164. 
PALAU CAMPS, JOSÉ MARÍA. 1945. Coleópteros nuevos o interesantes de Mallorca. Graellsia, 
03(5): 165-168. 
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VAREA DE LUQUE, A. 1945. Una buena localidad para Melitaea aetherie (HB.). Graellsia, 03(5): 
169-171. 
ANÓNIMO. 1945. Noticiario entomológico. Ferdinand Le Cerf. Insectos, hombres y radiaciones 
ultravioleta. Graellsia, 03(5): 173-174. 
CEBALLOS, GONZALO. 1945. Gente conocida. III. Las chinches. Graellsia, 03(6): 176-183. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1945. Nota sobre la captura del Hypogeobium jordai Reitt., 
pterostíchido endógeo de la fauna balear. Graellsia, 03(6): 185-187. 
VAREA DE LUQUE, A. 1945. Un día a arctíidos en los pinares de Guadarrama. Graellsia, 03(6): 
189-197. 
ANÓNIMO. 1945. Noticiario entomológico. Protección de cultivos contra los acrídidos por un 
extracto de Melia. Phthorimaea ocellatella Boyd en los remolachares del Alto Ebro. 
Algunas observaciones sobre polillas de lanas, pieles y plumas. El empleo de la naftalina 
contra las puestas de Melolontha. Graellsia, 03(6): 199-202 . 
 
GRAELLSIA 4 (1946) 
 
CEBALLOS, GONZALO. 1946. Gente conocida. IV. Las polillas. Graellsia, 04(1): 001-010. 
SALA DE CASTELLARNAU, IGNACIO. 1946. La invernación en los insectos. III. Coleópteros. 
Graellsia, 04(1): 011-017. 
FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA. 1946. Anopheles del subgénero 'Myzomyia', de Tenerife. Graellsia, 
04(1): 019-023. 
BENÍTEZ MORERA, ANTONIO. 1946. Las orugas. Cómo se crían, preparan y conservan. 
Graellsia, 04(2): 025-036. 
VAREA DE LUQUE, A. 1946. Algunas capturas interesantes. Graellsia, 04(2): 037-046. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1946. Don Jose María Mas de Xaxars y Palet (1881-1946). 
Graellsia, 04(2): 047-052. 
AGENJO, RAMÓN. 1946. Recuerdos. Los 'Caramelos infantiles'. Graellsia, 04(3): 053-066. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1946. Introducción al catálogo de ditíscidos, girínidos, hidrofílidos y 
driópidos de Ceuta y sus alrededores. Graellsia, 04(3): 067-071. 
FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA. 1946. Coleópteros viajeros. Graellsia, 04(3): 073-077. 
CASTRO, LUIS DE. 1946. Una nueva cita de 'Allionix quadrimalatus' Shall (Col. Cler.) en 
Cataluña. Graellsia, 04(3): 078. 
AGENJO, RAMÓN. 1946. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Prólogo. Lista de 
familias. Micropterigydae y Hepialidae. Graellsia, 04(3): páginas sin numerar. 
SALA DE CASTELLARNAU, IGNACIO. 1946. El naturalista D. José Giner Mari. Graellsia, 04(4): 
081-087. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1946. La Zariquieya troglodytes Jeann. Graellsia, 04(4): 089-097. 
CASTRO, LUIS DE. 1946. Emigración de Orthetrum? (Odonata) (Caballitos del diablo). Graellsia, 
04(4): 099-100. 
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MONTERO COSANO, MANUEL. 1946. Un insecticida contra los pulgones. Los afídidos. Graellsia, 
04(4): 101-103. 
ANÓNIMO. 1946. La mariposa de la seda. Graellsia, 04(4): 105-107. 
AGENJO, RAMÓN. 1946. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Adelidae, 
Psychidae, Heterogynidae, Aeferiidae, Thyrididae, Cossidae, Limacodidae y 
Epipyropidae. Graellsia, 04(4): páginas sin numerar. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1946. Sobre el curioso hábitat de la Adistemia watsoni Woll. (Col. 
Lathridiidae). Graellsia, 04(5): 109-113. 
MONTADA BRUNET, JUAN. 1946. Coleópteros del macizo de Montseny (Barcelona). Graellsia, 
04(5): 115-117. 
VAREA DE LUQUE, A. 1946. Algunos ropalóceros del Pirineo leridano. Graellsia, 04(5): 119-132. 
AGENJO, RAMÓN. 1946. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Thyrididae (ex 
errore), Anthroceridae, Drepanidae, Cymatophoridae, Axiidae, Notodontidae, 
Thaumetopoeidae y Syntomidae. Graellsia, 04(5): páginas sin numerar. 
AGENJO, RAMÓN. 1946. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Nolidae, 
Westermanniidae, Arctiidae y Agrotidae (hasta hamifera). Graellsia, 04(6): páginas sin 
numerar. 
FLORES CASAS, H. 1946. Cría 'ex-ovo' del Charaxes jasius L. (Lep. Nymph.). Graellsia, 04(6): 
133-137. 
PALAU CAMPS, JOSÉ Mª. 1946. Los coleópteros de Torre d'en Pau (Mallorca). Graellsia, 04(6): 
139-145. 
VAREA DE LUQUE, A. 1946. Un domingo entre las mariposas de Aranjuez. Graellsia, 04(6): 147-
158. 
CASTRO, LUIS DE. 1946. Versión española del prólogo de la obra 'Le farfalle diurne d'Italia' de 
Ruggero Verity, y comentario. Graellsia, 04(6): 159-162. 
 
GRAELLSIA 5 (1947) 
 
MATEU SANPERE, JOAQUÍN. 1947. Los carábidos de la Delta del río Llobregat. Graellsia, 05(1): 
001-019. 
FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA. 1947. Entomología médica. Graellsia, 05(1): 021-030. 
AGENJO, RAMÓN. 1947. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Agrotidae (desde 
platyptera) y Lymantriidae. Graellsia, 05(1): páginas sin numerar. 
AGENJO, RAMÓN. 1947. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Euplagiidae, 
Lasiocampidae, Syssphingidae, Attacidae (= Saturniidae), Bombycidae, Lemoniidae, 
Sphingidae y Hesperidae. Graellsia, 05(2): páginas sin numerar. 
CEBALLOS, GONZALO. 1947. Los insectos en la obra de Cervantes. Graellsia, 05(2): 031-036. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1947. Un aspecto de la vida en el Sáhara español. Los coleópteros. 
Graellsia, 05(2): 037-045. 
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AGENJO, RAMÓN. 1947. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Lycaenidae, 
Riodinidae, Libytheidae, Satyridae, Nymphalidae, Pieridae y Papilionidae. Graellsia, 
05(3): páginas sin numerar. 
VAREA DE LUQUE, A. 1947. Algunas observaciones lepidopterológicas sobre mis campañas 
1946 y 1947. Graellsia, 05(3): 047-053. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1947. Los colidiídos ciegos del Mediterráneo occidental (Col.). 
Graellsia, 05(3): 055-061. 
CEBALLOS, GONZALO. 1947. Las sociedades de los insectos y las humanas. Graellsia, 05(4): 
063-068. 
BENÍTEZ MORERA, ANTONIO. 1947. El fiero 'Scarites'. Graellsia, 05(4): 069-071. 
FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA. 1947. A la caza del Carabus faustus. Graellsia, 05(4): 073-075. 
MONTADA BRUNET, JUAN. 1947. Coleópteros del macizo de Montseny (Barcelona). Graellsia, 
05(4): 077-078. 
FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA. 1947. La Acherontia atropos y su parásito específico. Graellsia, 
05(4): 079-082. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1947. Coleópteros de Lanzarote. Graellsia, 05(5): 083-097. 
AGENJO, RAMÓN. 1947. Acerca de la nomenclatura de varias especies del género Adscita 
Retzius, 1783 (Lep. Anthroc.). Graellsia, 05(6): 099-107. 
VAREA DE LUQUE, A. 1947. Apuntes sobre mariposas del Guadarrama. Graellsia, 05(6): 109-
112. 
 
GRAELLSIA 6 (1948) 
 
RIBBE, CARL. 1948. La fauna lepidopterológica andaluza. Graellsia, 06: 001-082. 
 
GRAELLSIA 7 (1949) 
 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1949. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del 
Mediterráneo occidental. VI. El género Misolampus Latr. en España y Baleares. Graellsia, 
07: 001-007. 
COBOS, ANTONIO. 1949. Nuevas especies del género Tetragonoschema Thoms. (Col. 
Buprestidae, Anthaxini). Graellsia, 07: 009-017. Taxa nov.: Tetragonoschema tucumana 
n.sp.; Tetragonoschema monrosi n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA. 1949. La Spheniscomyia filiola Loew. y su mimetismo. Graellsia, 07: 
019-021. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1949. Notas sobre Dytiscidae. Descripción de una nueva variación 
de Laccophilus hyalinus De Geer. Graellsia, 07: 023-024. Taxa nov.: Laccophilus hyalinus 
ab. bimaculatus n.ab. (Insecta/Coleoptera). 
COMPTE SART, ARTURO. 1949. Hallazgo de la Cicindela melancholica F. en Mallorca. Graellsia, 
07: 025-026. 
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ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1949. Coleópteros no autóctonos observados en Barcelona y sus 
alrededores inmediatos. Graellsia, 07: 027-041. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1949. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del 
Mediterráneo occidental. Graellsia, 07: 043-048. 
PALAU CAMPS, JOSÉ Mª. 1949. Leptinotarsa decemlineata (Col. Chrysomelidae) en Palma de 
Mallorca. Graellsia, 07: 049-050. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1949. Los hidrocántaros de Vallvidriera (Barcelona). Graellsia, 07: 
051-056. 
MONTERO, M. 1949. La Saturnia pyri Schiff., y las ondas electromagnéticas. Graellsia, 07: 057-
060. 
NÁJERA ANGULO, L. 1949. Sobre la alimentación de las larvas de Phlebotomos. Graellsia, 07: 
061-069. 
PALAU CAMPS, JOSÉ Mª. 1949. Algunos hemípteros heterópteros de Mallorca. Graellsia, 07: 
071-075. 
SALA DE CASTELLARNAU, IGNACIO. 1949. Notas entomológicas en plena naturaleza. Graellsia, 
07: 081-091. 
FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA. 1949. Los Phoridae. Notas biológicas y sistemáticas. Graellsia, 07: 
093-098. 
CEBALLOS, GONZALO. 1949. Citas nuevas de himenópteros. Graellsia, 07: 099-103. 
AGENJO, RAMÓN. 1949. Diagnosis de dos nuevos géneros de Larentiinae (Lep. Geometridae). 
Graellsia, 07: 105-106. Taxa nov.: Almeria n.gen.; Costaconvexa n.gen. 
(Insecta/Lepidoptera). 
ANDUIZA, R. 1949. Ecos entomológicos desde Bilbao. I. Reblandecimiento de lepidópteros. 
Graellsia, 07: 077-079. 
 
GRAELLSIA 8 (1950) 
 
GÓMEZ-MENOR ORTEGA, JUAN. 1950. Hemípteros. Graellsia, 08: 001-014. 
AGENJO, RAMÓN. 1950. De re lepidopterológica. Graellsia, 08: 015-018. 
FLORES CASAS, HILARIO. 1950. Acerca de la atración sexual a distancia en los lepidópteros. 
Graellsia, 08: 019-022. 
BULLÓN, A. 1950. La oruga de Graëllsia isabelae (Graells) en Cercedilla (Madrid). Graellsia, 08: 
023-026. 
ANÓNIMO. 1950. Consultas. Caza de Vanessa antiopa (L.) en la sierra de Guadarrama. Sobre 
Zegris eupheme. Sobre duración en extendedor de mariposas. Como cazar Plebejus 
zephyrus hesperica (Rbr.). Graellsia, 08: 027-031. 
AGENJO, RAMÓN. 1950. Reseña de capturas. (I). Graellsia, 08: 033-034. 
ANÓNIMO. 1950. Noticiario lepidopterológico. Graellsia, 08: 035-037. 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1950. Los géneros de Meloidae de la fauna hespérica. Graellsia, 
08: 039-079. 
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ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1950. Coleópteros de las Pitiusas (Baleares occidentales) (Fam. 
Scarabaeidae). Graellsia, 08: 081-089. 
FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA. 1950. Coleópteros canarios. Fáunula de la isla de La Palma. 
Graellsia, 08: 091-103. 
ZARCO, E. 1950. Insectos y micosis. Ips acuminatus Gyll. (Col. Scoly.) en la pudrición azul de la 
madera. Graellsia, 08: 105-112. 
ZARCO, E. 1950. Karl Escherich (1871-1951). Graellsia, 08: 113-115. 
AGENJO, RAMÓN. 1950. Las rosquillas negras. Graellsia, 08: 117-119. 
ANÓNIMO. 1950. Sección bibliográfica. Graellsia, 08: 121-130. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1950. Reseña bibliográfica de: G. Colas, Guide de l'entomologiste. 
Graellsia, 08: 131. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1950. Reseña bibliográfica de: J. Bechyne, Contribution à la 
connaissance du genre Timarcha Latr. 12: Études phyllogenetiques [sic] et 
zoogéographiques (Col. Phytophaga, Chrysomelidae). Graellsia, 08: 131. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1950. Reseña bibliográfica de: H. Normand, La chasse aux 
coléoptères en Tunisie. Graellsia, 08: 132. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1950. Reseña bibliográfica de: L. E. Peña Guzmán, Insectos: caza, 
conservación, clasificación. Graellsia, 08: 132. 
AGENJO, RAMÓN. 1950. Reseña bibliográfica de: N. Obraztsov, Versuch einer systematischen 
übersicht der europäischen Eucosmini-Gattungen (Lepidoptera, Tortricidae). Graellsia, 
08: 132-134. 
AGENJO, RAMÓN. 1950. Reseña bibliográfica de: L. G. Higgins, Butterflies in Granada. Graellsia, 
08: 134-135. 
 
GRAELLSIA 9 (1951) 
 
AGENJO, RAMÓN. 1951. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Geometridae. 
Graellsia, 09: páginas sin numerar. Taxa nov.: Narraga isabel n.sp. 
(Insecta/Lepidoptera). 
GÓMEZ-MENOR, JUAN. 1951. Homópteros. Graellsia, 09: 001-013. 
AGENJO, RAMÓN. 1951. El IX Congreso internacional de Entomología. Amsterdam, 1951. 
Graellsia, 09: 015-030. 
ALFARO ARREGUI, PEDRO. 1951. Así capturé la 'Aglia tau'. Graellsia, 09: 031-033. 
AGENJO, CASILDA. 1951. La Argynnis paphia (L.) en Andalucía y algunos datos sobre los 
lepidópteros de Siles, en la Sierra de Segura, provincia de Jaén. Graellsia, 09: 035-040. 
AGENJO, RAMÓN. 1951. Algunos lepidópteros de Andújar (provincia de Jaén). Graellsia, 09: 
041-045. 
VAREA DE LUQUE, A. 1951. Consultas. Nº4: Sobre variedades de Zerynthia rumina. Nº5: Sobre 
cría de Arctia hebe. Nº6: Sobre la recolección con lámparas de vapores de mercurio. 
Nº7: Sobre Plebejus (Lysandra) amandus. Graellsia, 09: 047-052. 
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AGENJO, RAMÓN. 1951. Reseña de capturas. Graellsia, 09: 053-057. 
AGENJO, RAMÓN. 1951. Noticiario lepidopterológico, II. Graellsia, 09: 059-061. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1951. Datos para el conocimiento de los Tenebriónidos del 
Mediterráneo occidental. IX: Comentario biogeográfico sobre los Crypticus ibéricos. 
Graellsia, 09: 063-070. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1951. Elaphrus lheritieri Ant., carábido nuevo para la fauna 
ibérica. Graellsia, 09: 071-073. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1951. Los hidrocantaros de la delta del río Llobregat. Graellsia, 09: 
075-080. 
FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA. 1951. Anopheles (Myzomyia) hispaniola Theob. en la isla de La 
Palma. Graellsia, 09: 081-087. 
BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1951. Los insectos perjudiciales a la agricultura en los territorios 
españoles del Golfo de Guinea. Graellsia, 09: 089-124. 
AGENJO, RAMÓN. 1951. Plaga de la garrofa almacenada, producida por dos especies de 
Ephestia Gn. (Lep. Phycitidae). Graellsia, 09: 125-129. 
CEBALLOS, GONZALO. 1951. Lo inexplicable. Graellsia, 09: 131-135. 
RUPÉREZ CUELLAR, ADOLFO. 1951. El ultrasonido en la vida de los insectos. Graellsia, 09: 137-
147. 
ANÓNIMO. 1951. Sección bibliográfica. Graellsia, 09: 149-157. 
AGENJO, RAMÓN. 1951. Reseña bibliográfica de: E. M. Hering, Biology of the leaf Miners. 
Graellsia, 09: 159-160. 
AGENJO, RAMÓN. 1951. Reseña bibliográfica de: F. J. Aubert, Papillons d'Europe. Graellsia, 09: 
160-162. 
 
GRAELLSIA 10 (1952) 
 
MATEU SANPERE, JOAQUÍN. 1952. Las capturas del Pseudomasoreus canigoulensis Fairm. 
Laboulb. (Col. Carabidae) en España. Graellsia, 10: 001-004. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1952. Datos para el conocimiento de los Tenebriónidos del 
Mediterráneo occidental. X: Los Gonocephalum de España. Graellsia, 10: 005-014. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1952. Notas sobre Haptoderus (Col. Carab.) de los Pirineos 
catalanes. Graellsia, 10: 015-018. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1952. Datos para el conocimiento de los Tenebriónidos del 
Mediterráneo occidental. XI: Los Cossyphus ibéricos. Graellsia, 10: 019-027. 
CEBALLOS, GONZALO. 1952. Himenópteros notables de la fauna española. Graellsia, 10: 029-
039. 
GÓMEZ-MENOR ORTEGA, JUAN. 1952. Las especies de Rhinocoris y Sphedanolestes (Hem. 
Reduviidae) de España. Graellsia, 10: 041-045. 
FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA. 1952. La Lampromyia canariensis Macq. Graellsia, 10: 047-055. 
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MORALES AGACINO, E. 1952. El centro de investigaciones antiacridianas de Londres. Graellsia, 
10: 057-066, láminas I-IV. 
BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1952. Algunas notas sobre entomología médico-legal. Graellsia, 10: 
067-101. 
ZARCO, E. 1952. Los insectos de la madera en el África occidental española. Graellsia, 10: 103-
114, lámimas V-IX. 
 
GRAELLSIA 11 (1953) 
 
AGENJO, RAMÓN. 1953. Subespecies nuevas de lepidópteros santanderinos. Graellsia, 11: 001-
006. Taxa nov.: Anthrocera (Silvicola) scabiosae picos n.ssp.; Anthrocera (Lictoria) 
achillae pardoi n.ssp.; Coenonympha dorus cantabrica n.ssp. (Insecta/Lepidoptera). 
AGENJO, CASILDA. 1953. La variabilidad de la Graellsia isabelae (Graells.) (Lep. Syssph.). 
Graellsia, 11: 007-010. Taxa nov.: Graellsia isabelae fma. rufina n.fma; Graellsia 
isabelae fma. rufa n.fma.; Graellsia isabelae fma. extensa n.fma. (Insecta/Lepidoptera). 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1953. Genera de Coleópteros de la fauna ibérica 2. Familia 
Cleridae. Graellsia, 11: 011-022. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1953. Algunos Dytiscidae interesantes de la fauna ibero-balear. 
Graellsia, 11: 023-025. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1953. Las Oberea de Cataluña (Col. Cerambycidae). Graellsia, 11: 
027-032. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1953. Los Scarabaeoidea (Col.) del Delta del río Llobregat. Graellsia, 
11: 033-040. 
AGENJO, RAMÓN. 1953. Un microlepidóptero murciano género y especie nuevos de la familia 
Scythridae. Graellsia, 11: 041-047. Taxa nov.: Heringita n.gen.; Heringita heringi n.sp. 
(Insecta/Lepidoptera). 
ANÓNIMO. 1953. Noticiario entomológico. II Reunión Internacional para las investigaciones de 
la lucha biológica. Graellsia, 11: 049-052. 
 
GRAELLSIA 12 (1954) 
 
AGENJO, RAMÓN. 1954. R. P. Ambrosio Fernández, O.S.A. 1882-1953. Graellsia, 12: 001-019. 
AGENJO, RAMÓN. 1954. D. Manuel Pujol y Fiol (1875-1953). Graellsia, 12: 021-028. 
AGENJO, RAMÓN. 1954. Reseña de capturas (III). Graellsia, 12: 029-036. 
SMITH, KENNETH M. 1954. Noticiario entomológico. Enfermedades de virus en los insectos. 
Graellsia, 12: 037-042. 
AGENJO, RAMÓN. 1954. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Carposinidae, 
Tortricidae y Phaloniidae. Graellsia, 13: páginas sin numerar. 
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GRAELLSIA 13 (1955) 
 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1955. Contribución al conocimiento de los Braconidae de España. 
Graellsia, 13: 001-034. 
REGLAT, JEAN-FRANÇOIS. 1955. Excursión a Pinares Llanos (3 de junio de 1950). Graellsia, 13: 
035-041. 
RUAIX, ANGELITA. 1955. En busca de la Nymphalis antiopa (Lep. Nymph.). Graellsia, 13: 043-
046. 
VAREA DE LUQUE, A. 1955. Consultas. Nº8: Sobre las especies españolas de Satyrus. Nº9: 
Sobre Chrysophanus dispar. Nº10: Sobre T.A. Chapman en España. Graellsia, 13: 047-
051. 
AGENJO, RAMÓN. 1955. Noticiario lepidopterológico. Graellsia, 13: 053-058. 
 
GRAELLSIA 14 (1956) 
 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1956. Los erotílidos (Col.) del macizo del Montseny (Barcelona). 
Graellsia, 14: 001-012. 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1956. Analectas Entomológicas. V. Los Zonitis de la fauna ibérica 
(Col. Meloidae). Graellsia, 14: 013-019. Taxa nov.: Zonitis praeusta ab. gaditana n.ab.; 
Zonitis praeusta ab. nigriceps n.ab.; Zonitis praeusta ab. ramirezi n.ab. 
(Insecta/Coleoptera). 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1956. Analectas Entomológicas. VI. Los Cerocoma de la fauna 
ibérica (Col. Meloidae). Graellsia, 14: 021-027. 
BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1956. Dos especies nuevas más de Scarabaeidae de la fauna 
española. Graellsia, 14: 029-030. Taxa nov.: Rhizotrogus cobosi n.sp.; Amphimallon 
catalaunicus n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
MORALES MORALES, E. 1956. Algunas curiosidades americanas sobre los saltamontes y las 
langostas. Graellsia, 14: 031-040. 
PERIS TORRES, SALVADOR V. 1956. Notas sobre Acemyiini (Dip. Tachinidae). Graellsia, 14: 041-
047. 
BENÍTEZ MORERA, ANTONIO. 1956. Sobre una emigración de odonatos y de un ingenioso 
procedimiento para cazarlos. Graellsia, 14: 049-050. 
CEBALLOS, GONZALO. 1956. Un Centenario. Graellsia, 14: 051-054. 
UVAROV, B.P. 1956. La langosta del desierto y su ambiente. Extracto de la conferencia 
pronunciada en el Instituto Español de Entomología en el mes de Enero de 1955, 
realizado por E. Zarco. Graellsia, 14: 055-061. 
ANÓNIMO. 1956. Consultas. Lista de hemípteros de Palma de Mallorca enviados para su 
determinación por don Arturo Compté Sart, clasificados por J. G. Menor. Graellsia, 14: 
063-071. 
AGENJO, RAMÓN. 1956. Consideraciones sobre el estudio de las fórmulas cromosómicas en los 
lepidópteros y sobre todo en el complejo de formas del grupo Plebejus (Lysandra) 
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coridon (Poda), con la descripción de tres nuevas subespecies. Graellsia, 14: 073-087. 
Taxa nov.: Plebejus (Lysandra) coridon menendez-pelayoi n.ssp.; Plebejus (Lysandra) 
coridon (albicans) burgalesa n.ssp.; Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) esteparina 
n.ssp.; Plebejus coridon albicans fma. cartujana n.fma. (Insecta/Lepidoptera). 
AGENJO, RAMÓN. 1956. Reseña bibliográfica de: R. Schwarz, Motyli (en checo) (Mariposas). 
Graellsia, 14: 089-090. 
AGENJO, RAMÓN. 1956. Reseña bibliográfica de: B. J. Lempke, Catalogus der Nederlandse 
Macrolepidoptera. Graellsia, 14: 090-092. 
 
GRAELLSIA 15 (1957) 
 
INSTITUTO ESPAÑOL DE ENTOMOLOGÍA. 1957. Introducción. Graellsia, 15: 003. 
AGENJO, RAMÓN. 1957. Monografía de las especies españolas de la familia Lymantriidae 
Hampson, 1892, con especial referencia a las de interés forestal (Lepidoptera). Graellsia, 
15: 005-143, láminas I-XI. Taxa nov.: Olene fascelina iberica n.ssp. 
(Insecta/Lepidoptera). 
BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1957. Notas sobre ecología y etología de los Scarabaeoidea ibéricos 
de interés forestal. Graellsia, 15: 145-173. 
GÓMEZ-MENOR GUERRERO, JUAN MIGUEL. 1957. Biocenosis en las agallas del chopo. 
Graellsia, 15: 175-186. 
GÓMEZ-MENOR GUERRERO, JUAN MIGUEL. 1957. Datos biológicos del Ecacanthothrips 
nodicornis (Reut.). Graellsia, 15: 187-192. 
 
GRAELLSIA 16 (1958) 
 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1958. Sobre algunos endomíquidos de Cataluña (Col. Cucujoidea). 
Graellsia, 16(1-3): 003-012. 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1958. Analectas Entomológicas. VII. Los Sitarini de la Península 
Ibérica (Col. Meloidae). Graellsia, 16(1-3): 013-022. Taxa nov.: Stenoria apicalis ab. 
kaszabiana n.ab.; Stenoria apicalis ab. paucinigra n.ab.; Stenoria apicalis ab. 
catalonica n.ab.; Stenoria apicalis ab. luteifrons n.ab. (Insecta/Coleoptera). 
COBOS SÁNCHEZ, ANTONIO. 1958. Datos para el catálogo de los Coleópteros de España. 
Especies de los alrededores de Málaga. (Adiciones y correcciones a la lista de 1949). 
Graellsia, 16(1-3): 023-028. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1958. Coleópteros de la delta del río Llobregat. Graellsia, 16(1-3): 
029-032. 
CODINA PADILLA, FRANCISCO. 1958. Las Lachnaea Redt. ibero-marroquíes (Col. 
Chrysomelidae). Graellsia, 16(1-3): 033-044. 
TEMPLADO, JOAQUÍN. 1958. Smicromyrme viduata Pall. parásito de Bembex mediterranea 
Handl. Graellsia, 16(1-3): 045-047. 
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PERIS TORRES, SALVADOR V. 1958. Sobre las formas canarias de Solva Walk. (Dipt., 
Xylophagidae). Graellsia, 16(1-3): 049-051. 
AGENJO, RAMÓN. 1958. Dos Laspeyresia dañadoras de pinos y abetos. Graellsia, 16(1-3): 053-
058, lámina I. 
CADAHÍA CICUENDEZ, D. 1958. Los Aegeridae y los chopos. Graellsia, 16(1-3): 059-074, láminas 
II-III. 
CAÑIZO GÓMEZ, J. DEL. 1958. Los insectos en el 'folklore'. Graellsia, 16(1-3): 075-078. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1958. Al habla con la mosca mediterránea. Guión radiofónico 
(primera parte). Graellsia, 16(1-3): 079-084. 
AGENJO, RAMÓN. 1958. Lepidópteros de Tortosa, provincia de Tarragona, recolectados por D. 
Eugenio Balaguer en los años 1932 y 1933. Graellsia, 16(4-6): 085-095. 
HEATH, J.; SMITH, C.C. 1958. Lepidópteros del Alto Aragón. Graellsia, 16(4-6): 097-105. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1958. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del 
Mediterráneo occidental (Coleoptera). Graellsia, 16(4-6): 107-116. Taxa nov.: Micrositus 
(Eumicrositus) emmanueli n.sp.; Stenosis figuerasi n.sp.; Heliopathes angustipennis 
n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
PERIS TORRES, SALVADOR V. 1958. Una colección de Syrphidae de Santander (Diptera). 
Graellsia, 16(4-6): 117-119. 
GÓMEZ-MENOR, JUAN. 1958. Homópteros Sternorryncha que atacan a la encina. Primera 
parte. Serie Dimera. Graellsia, 16(4-6): 121-197. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1958. Al habla con la mosca mediterránea. Guión radiofónico 
(segunda parte). Graellsia, 16(4-6): 199-204. 
 
GRAELLSIA 17 (1959) 
 
AGENJO, RAMÓN. 1959. Catascia dognini (Thierry-Mieg, 1910), especie nueva para la 
Península Ibérica (Lep. Geom.). Graellsia, 17(1-3): 003-005. 
AGENJO, RAMÓN. 1959. La polilla de las garrofas, plaga actual de las naranjas (Lep. Phycit.). 
Graellsia, 17(1-3): 007-017, láminas I-II. 
AGENJO, RAMÓN. 1959. Unas pocas mariposas valencianas. Graellsia, 17(1-3): 019-028. 
BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1959. Notas sobre ecología y etología de los Scarabaeoidea ibéricos 
de interés en edafología (Coleoptera). Graellsia, 17(1-3): 029-044. 
COBOS SÁNCHEZ, ANTONIO. 1959. Notas sobre Chrysomelidae ibéricos (Coleoptera). Graellsia, 
17(1-3): 045-051. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1959. Algunos bostríquidos de la Guinea española (Col. 
Cucujoidea). Graellsia, 17(1-3): 053-057. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1959. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del 
Mediterráneo occidental. XIV, los Melanimini de la Península Ibérica y Marruecos 
(Coleoptera). Graellsia, 17(1-3): 059-070. 
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WINKLER, J.R. 1959. Trichodes crabroniformis hidalgo, nueva subespecie de clérido de España 
(Coleoptera). Graellsia, 17(1-3): 071-075. Taxa nov.: Trichodes crabroniformis hidalgo 
n.ssp. (Insecta/Coleoptera). 
EBNER, R. 1959. Sobre la presencia y variabilidad de Eulithinus analis (Ramb.) (Dermaptera). 
Graellsia, 17(1-3): 077-082. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1959. El grillo campestre. Guión radiofónico. Graellsia, 17(1-3): 
083-088. 
ANÓNIMO. 1959. Reseña bibliográfica de: J. Aubert, Plecoptera. Graellsia, 17(1-3): 089-090. 
ANÓNIMO. 1959. Reseña bibliográfica de: L. Berland, Atlas des Hyménoptères de France, 
Belgique et Suisse. Graellsia, 17(1-3): 090. 
ANÓNIMO. 1959. Reseña bibliográfica de: H. Lorenz & M. Kraus, Die Larvalsystematik der 
Blattwespen (Tenthredinoidea und Megalodontoidea). Graellsia, 17(1-3): 090-091. 
ANÓNIMO. 1959. Reseña bibliográfica de: V. B. Wigglesworth, Physiologie des insectes. 
Graellsia, 17(1-3): 091. 
BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1959. Los Rhizotrogina ibéricos (Col. Scarab.). Graellsia, 17(4-6): 093-
120. 
CEBALLOS, PEDRO. 1959. Las especies españolas del género Leucospis (Hym. Chalc.). Graellsia, 
17(4-6): 121-127. 
COMPTE SART, ARTURO. 1959. Sobre los esfécidos de Mallorca. Graellsia, 17(4-6): 129-140. 
Taxa nov.: Stizus tridens var. caesia n.var. (Insecta/Hymenoptera). 
GÓMEZ-MENOR, JUAN. 1959. Homoptera Sternorryncha que atacan a la encina. Segunda 
parte. Serie Monomera. Graellsia, 17(4-6): 141-201. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1959. La vida de la Graellsia isabelae. Guión radiofónico. Graellsia, 
17(4-6): 203-209. 
ANÓNIMO. 1959. Reseña bibliográfica de: K. Werner, Die Larvalsystematik einiger 
kleinschmetterlingfamilien (Hyponomeutidae, Orthoteliidae, Acrolepiidae, Tineidae, 
Incurvariidae und Adelidae). Graellsia, 17(4-6): 211.  
ANÓNIMO. 1959. Reseña bibliográfica de: B. Swatschek, Die Larvalsystematik der Wickler 
(Tortricidae und Carposinidae). Graellsia, 17(4-6): 211-212.  
ANÓNIMO. 1959. Reseña bibliográfica de: A. D. Imms, Outlines of Entomology. Graellsia, 17(4-
6): 212-213.  
ANÓNIMO. 1959. Reseña bibliográfica de: M. I. Costantineanu, Fauna Republicii Populare 
Romîne: Insecta, vol. IX, fasc. 4; Familia Ichneumonidae, subfamilia Ichneumoninae, 
tribu Ichneumoninae Stenopneusticae. Graellsia, 17(4-6): 213.  
 
GRAELLSIA 18 (1960) 
 
BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1960. Los Donaciinae ibéricos de la colección del Instituto Español 
de Entomología (Col. Chrysomelidae). Graellsia, 18(1-3): 003-014. 
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BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1960. Notas críticas y descriptivas sobre algunos Clytrini (Col. 
Chrysomelidae). Graellsia, 18(1-3): 015-028. Taxa nov.: Coptocephala (Coptocephala) 
bistrimaculatab. incorrecta n.ab.; Coptocephala (Coptocephala) bistrimaculatab. 
nudista n.ab.; Coptocephala (Coptocephala) bistrimaculata ab. bisbimaculata n.ab.; 
Coptocephala (Coptocephala) bistrimaculata ab. peninsularis n.ab.; Coptocephala 
(Coptocephala) bistrimaculata ab. majoricensis n.ab.; Coptocephala (Coptocephala) 
nana n.sp.; Coptocephala (Coptocephala) arcasi n.sp.; Coptocephala (Coptocephala) 
brevicornis ab. extensa n.ab.; Coptocephala (Coptocephala) bistrinotata ab. biloba 
n.ab.; Coptocephala (Coptocephala) bistrinotata ab. divisa n.ab.; Coptocephala 
(Coptocephala) bistrinotata ab. malacaensis n.ab.; Coptocephala (Coptocephala) 
fossulata ab. barcinonensis n.ab.; Coptocephala (Coptocephala) fossulata ab. 
catalaunica n.ab. (Insecta/Coleoptera). 
BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1960. Sobre Scarabaeidae de España y Marruecos. Graellsia, 18(1-3): 
029-035. Taxa nov.: Monotropus staudingeri var. octus n.var.; Rhizotrogus 
(Rhizotrogus) carmonensis n.sp.; Anisoplia baetica ab. prima n.ab.; Anisoplia baetica 
ab. secunda n.ab.; Anisoplia baetica ab. tertia n.ab.; Anisoplia baetica ab. quarta 
n.ab.; Anisoplia baetica ab. quinta n.ab.; Anisoplia baetica ab. sexta n.ab.; Anisoplia 
baetica ab. septima n. ab.; Anisoplia baetica ab. octa n.ab.; Anisoplia baetica ab. nona 
n.ab.; Anisoplia baetica ab. deca n.ab.; Anisoplia baetica ab. undeca n.ab.; Anisoplia 
baetica ab. duodeca n.ab.; Anisoplia baetica ab. tredeca n.ab.; Anisoplia baetica ab. 
dolens n.ab.; Anisoplia baetica ab. quatuordeca n.ab.; Anisoplia baetica ab. 
quinquedeca n.ab. (Insecta/Coleoptera). 
CODINA PADILLA, FRANCISCO. 1960. Apuntes sobre Chrysomelidae ibero-marroquíes. 
Graellsia, 18(1-3): 037-050. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1960. Los Carabus de la provincia de Tarragona (Col. Carabidae). 
Graellsia, 18(1-3): 051-058. 
PERIS TORRES, SALVADOR V. 1960. Notas dipterológicas. Graellsia, 18(1-3): 059-063. 
CEBALLOS, GONZALO. 1960. Himenópteros nuevos para la fauna española y citas de nuevas 
procedencias provinciales de especies. Graellsia, 18(1-3): 065-071. 
COMPTE SART, ARTURO. 1960. Biografía de la Selysiothemis nigra V. d. L. (Odonatos). Graellsia, 
18(1-3): 073-115. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1960. El Alacrán cebollero. Guión radiofónico. Graellsia, 18(4-6): 
117-122. 
BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1960. Clave práctica para la determinación de los Clytrini ibéricos 
(Col. Chrysomelidae). Graellsia, 18(4-6): 123-145. 
BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1960. Los Troginae ibéricos (Col. Scarabaeidae). Graellsia, 18(4-6): 
147-151. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1960. Los Trichodes ibéricos (Col. Cleridae). Graellsia, 18(4-6): 
153-164. 
FLORES CASAS, H. 1960. 'Sinoxylon sexdentatus' insecto perforador del plomo (Col. 
Bostrichidae). Graellsia, 18(4-6): 165-173. 
RUPÉREZ CUELLAR, ADOLFO. 1960. Observaciones sobre el mecanismo de enrollamiento de 
hojas de frondosas por orugas de tortrícidos. Graellsia, 18(4-6): 175-178. 
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DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1960. La vida de la cigarra. Guión radiofónico. Graellsia, 18(4-6): 
179-185. 
CEBALLOS, GONZALO. 1960. Reseña bibliográfica de: H. Townes, Ichneumon-Flies of America 
North of Mexico: 2. Subfamilies Ephialtinae, Xoridinae, Acaenitinae. Graellsia, 18(4-6): 
187-188. 
 
GRAELLSIA 19 (1961-1962) 
[el tomo 19(1-3) se publicó en 1961 y el 19(4-6) en 1962] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1961. Morfología y distribución geográfica en España de Hipparchia alcyone 
(Schiff., 1776) (Lep. Satyridae). Graellsia, 19(1-3): 003-010. Taxa nov.: Hipparchia 
alcyone ochrea n.ssp.; Hipparchia alcyone r. pardoi n.raza; Hipparchia alcyone r. 
ibarrae n.raza; Hipparchia alcyone graëllsi n.ssp. (Insecta/Lepidoptera). 
CEBALLOS, GONZALO. 1961. Especies de Ichneumonidae nuevas para la fauna española 
(Hymenoptera). Graellsia, 19(1-3): 011-018. 
GARCÍA DE VIEDMA, MANUEL; SUÁREZ, FRANCISC J. 1961. Un nuevo Xeris de Marruecos (Hym. 
Siricidae). Graellsia, 19(1-3): 019-025, láminas I-II. Taxa nov.: Xeris spectrum cobosi 
n.ssp. (Insecta/Hymenoptera). 
COBOS, ANTONIO. 1961. Notas sobre Chrysomelidae ibéricos (Coleoptera). Graellsia, 19(1-3): 
027-043. Taxa nov.: Gynandrophthalma moroderi bacarescensis n.ssp. 
(Insecta/Coleoptera). 
CODINA PADILLA, FRANCISCO. 1961. Apuntes sobre Chrysomelidae ibero-marroquíes 
(Coleoptera). Graellsia, 19(1-3): 045-057. Taxa nov.: Cryptocephalus sexmaculatus ab. 
simplex n.ab.; Mantura burlinii n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
CODINA PADILLA, FRANCISCO. 1961. Nota sobre las diversas formas del subgénero Barathraea 
Lacordaire (Col. Chrysomelidae). Graellsia, 19(1-3): 059-068. 
CODINA PADILLA, FRANCISCO. 1961. Notas sobre los Luperus marroquíes del subgénero 
Calomicrus Stephens (Col. Chrysomelidae). Graellsia, 19(1-3): 069-079. Taxa nov.: 
Luperus (Calomicrus) pardoi n.sp.; Luperus (Calomicrus) kocheri n.sp. 
(Insecta/Coleoptera). 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1961. El género Tarphius, nuevo para la fauna española (Col. 
Colydiidae). Graellsia, 19(1-3): 081-085. Taxa nov.: Tarphius besucheti n.sp. 
(Insecta/Coleoptera). 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1961. Notas sobre Dytiscidae VII. Especies críticas o interesantes de 
la fauna ibérica (Coleoptera). Graellsia, 19(1-3): 087-089. 
AUBERT, J. 1961. Los plecópteros del Instituto Español de Entomología. Graellsia, 19(1-3): 091-
094. 
FLORES CASAS, H. 1961. La princesa Yama-Mai. Graellsia, 19(1-3): 095-099. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1961. La vida de la cigarra (continuación). Guión radiofónico. 
Graellsia, 19(1-3): 101-107. 
ANÓNIMO. 1961. Reseña bibliográfica de: H. Beck, Die Larvalsystematik der Eulen (Noctuidae). 
Graellsia, 19(1-3): 109.  
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ANÓNIMO. 1961. Reseña bibliográfica de: I. Docavo Alberti, Los géneros de bracónidos de 
España. Graellsia, 19(1-3): 110.  
ANÓNIMO. 1961. Reseña bibliográfica de: I. Hasenfuss, Die Larvalsystematik der Zünsler 
(Pyralidae). Graellsia, 19(1-3): 110-111.  
ANÓNIMO. 1961. Reseña bibliográfica de: R. B. Selander, Bionomics, Systematics and 
Phylogeny of Lytta, a Genus of Blister Beetles (Coleoptera, Meloidae). Graellsia, 19(1-3): 
111-112.  
DINIZ, MANUEL DE ASSUNÇÃO. 1962. Claves para la identificación de los géneros de ápidos de 
la Península Ibérica. Graellsia, 19(4-6): 113-135, láminas III-XIV. 
BÁGUENA CORELLA, LUIS; BREUNING, STEPHAN. 1962. Catálogo de los Cerambycidae de las 
provincias españolas del Golfo de Guinea (Coleoptera). Graellsia, 19(4-6): 137-228. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1962. Tenebriónidos del Médano (Tenerife) (Coleoptera). 
Graellsia, 19(4-6): 229-235. 
CAPILLA CABALLERO, JUAN. 1962. Secretillos de laboratorio. Graellsia, 19(4-6): 237-243. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1962. La hormiga-león. Guión radiofónico. Graellsia, 19(4-6): 245-
253. 
ANÓNIMO. 1962. Reseña bibliográfica de: A. S. Balachowsky, Entomologie appliquée à 
l'Agriculture. Tome I, Coléoptères (1er vol.) (Caraboidea, Staphylinoidea, Cucujoidea et 
Phytophagoidea). Graellsia, 19(4-6): 255-256.  
ANÓNIMO. 1962. Reseña bibliográfica de: L. Berland, Atlas des Néuroptères de France. 
Graellsia, 19(4-6): 256-257.  
ANÓNIMO. 1962. Reseña bibliográfica de: P. Blüthgen, Die Faltenwespen Mittleuropas 
(Hymenoptera, Diploptera). Graellsia, 19(4-6): 257-258.  
ANÓNIMO. 1962. Reseña bibliográfica de: International Code of Zoological Nomenclature 
adopted by the XV International Congress of Zoology. Graellsia, 19(4-6): 259.  
 
GRAELLSIA 20 (1963-1964) 
[el tomo 20(1-3) se publicó en 1963 y el 20(4-6) en 1964] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1963. Algunos lepidopteros de Punta Umbría, provincia de Huelva. La 
canaria Eilema albicosta (Rghfr., 1894) nueva para España y Europa (Lepidoptera). 
Graellsia, 20(1-3): 003-020, lámina I. 
AGENJO, RAMÓN. 1963. El microlepidóptero etiópico Daraba laisalis (Wlk., 1859) plaga del 
pimiento y la berenjena en Somalia, hallado en Punta Umbría, provincia de Huelva, 
nuevo para la fauna paleártica (Lep. Pyraustidae). Graellsia, 20(1-3): 023-028. 
LAJONQUIÈRE, YVES DE. 1963. Captura en Almería de un Cossidae nuevo para la fauna europea 
(Lepidoptera). Graellsia, 20(1-3): 029-031. 
RUANO, RAMIRO G. 1963. Nota técnica para la recolección de huevos de Ephestia kuhniella 
Zell. (Lepidoptera). Graellsia, 20(1-3): 033-035. 
CEBALLOS, GONZALO. 1963. Los anomalinos de España (Hymenoptera). Graellsia, 20(1-3): 037-
054. 
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CEBALLOS JIMÉNEZ, PEDRO. 1963. Sirícidos españoles (Hymenoptera). Graellsia, 20(1-3): 055-
067. 
CODINA PADILLA, FRANCISCO. 1963. Apuntes sobre Chrysomelidae ibero-marroquíes 
(Coleoptera). Graellsia, 20(1-3): 069-077. Taxa nov.: Luperus (Calomicrus) setulosus var. 
subglabrata n.var. (Insecta/Coleoptera). 
CODINA PADILLA, FRANCISCO. 1963. Un nuevo Phaedon Latr., marroquí (Col. Chrysomelidae). 
Graellsia, 20(1-3): 079-082. Taxa nov.: Phaedon (Neophaedon) pseudopyritosus n.sp. 
(Insecta/Coleoptera). 
COMPTE SART, ARTURO. 1963. Los Oedemeridae de las Islas Baleares (Coleoptera). Graellsia, 
20(1-3): 083-109. 
DICENTA, A.; BALCELLS, ENRIQUE. 1963. Notas ecológicas: Chrysolina (= Chrysomela) banksi F. 
(Col. Chrysomelinae). Graellsia, 20(1-3): 111-117. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1963. Sobre algunos Cucujidae españoles (Coleoptera). Graellsia, 
20(1-3): 119-124. 
LECLERCQ, MARCEL. 1963. Syrphidae de España. Graellsia, 20(1-3): 125-129. 
CEBALLOS, GONZALO. 1963. Un libro peligroso. Graellsia, 20(1-3): 131-140. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1963. Las cucarachas. Guión radiofónico. Graellsia, 20(1-3): 141-
146. 
ANÓNIMO. 1963. Reseña bibliográfica de: A. S. Balachovwsky, Entomologie appliquée à 
l'Agriculture. Tome I, Coléoptères (2.eme vol.) (Phytophagoidea suite et fin, 
Chrysomelidae, Curculionidae, Attelabidae, Scolytidae et Platypodidae). Graellsia, 20(1-
3): 147-148.  
ANÓNIMO. 1963. Reseña bibliográfica de: E. J. Fittkau, Die Tanypodinae (Diptera: 
Chironomidae). Graellsia, 20(1-3): 148.  
AGENJO, RAMÓN. 1964. El XII Congreso Internacional de Entomología. Londres, 1964. 
Graellsia, 20(4-6): 149-162. 
AGENJO, RAMÓN. 1964. Los nombres vulgares de las mariposas españolas. Graellsia, 20(4-6): 
163-190. 
AGENJO, RAMÓN. 1964. Sección de capturas. (IV). Graellsia, 20(4-6): 191-202. 
AROZARENA DOBLADO, RAFAEL. 1964. Eumenidae de las islas Canarias (Hymenoptera). 
Graellsia, 20(4-6): 203-211. 
COMPTE SART, ARTURO. 1964. Sobre un Polistes gallicus teratomorfo (Hymenoptera). 
Graellsia, 20(4-6): 213-224. 
LLOPIS MÍNGUEZ, BALTASAR. 1964. Contribución al conocimiento de los icneumónidos de 
España. Especies nuevas para la fauna española y citas de nuevas localidades 
(Hymenoptera). Graellsia, 20(4-6): 225-229. 
VERGÉS SERRA, F. 1964. Algunos ápidos capturados en el término de Canet de Mar 
(Barcelona). Primera parte (Hymenoptera). Graellsia, 20(4-6): 231-244. 
GARCÍA DE VIEDMA, MANUEL. 1964. Larvas de coleópteros. Graellsia, 20(4-6): 245-275. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1964. Algunos carábidos interesantes del Levante español 
(Coleoptera). Graellsia, 20(4-6): 277-280. 
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ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1964. Las Lagria de España (Col. Heteromera). Graellsia, 20(4-6): 
281-286. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1964. Notas sobre anóbidos (Coleoptera). Graellsia, 20(4-6): 287-
299. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1964. Algunos carábidos nuevos o interesantes de la provincia de 
Tarragona (Coleoptera). Graellsia, 20(4-6): 301-306. Taxa nov.: Dinodes (Iberodinodes) 
fulgidicollis aItimirai n.ssp.; Platyderus Iusitanicus dertosensis n.ssp. 
(Insecta/Coleoptera). 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1964. Un científico que sorprende: el entomólogo. Guión 
radiofónico. Graellsia, 20(4-6): 307-313. 
ANÓNIMO. 1964. Reseña bibliográfica de: W. Derksen & U. Scheiding, Index Literaturae 
Entomologicae; t.I (A-E). Graellsia, 20(4-6): 315.  
ANÓNIMO. 1964. Reseña bibliográfica de: C. F. Dos Passos, A synonymic list of the Nearctic 
Rhopalocera. Graellsia, 20(4-6): 315-316.  
ANÓNIMO. 1964. Reseña bibliográfica de: C. Jeuniaux, Chitine et chitinolyse. Graellsia, 20(4-6): 
316.  
ANÓNIMO. 1964. Reseña bibliográfica de: J. Missonnier, Étude écologique du développement 
nymphal de deux Diptères Muscides phytophages: Pegomyia betae Curtis et Chortophila 
brassicae Bouché. Graellsia, 20(4-6): 316-317.  
ANÓNIMO. 1964. Reseña bibliográfica de: S. H. Skife, Las hormigas. Graellsia, 20(4-6): 317. ??  
AGENJO, RAMÓN. 1964. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Familias: 
Opostegidae, Nepticulidae, Tischeriidae, Crinopterygidae, Heliozelidae, Incurvariidae, 
Heterogynidae, Tineidae, Ochsenheimeriidae, Lyonetiidae. Graellsia, 20: [12] pp.  
 
GRAELLSIA 21 (1965) 
 
AGENJO, RAMÓN. 1965. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Micropterygidae, 
Eriocraniidae, Hepialidae, Adelidae, Lithocolletidae, Argyresthiidae, Plutellidae, 
Epermeniidae, Coleophoridae (= Eupistidae), Elachistidae, Douglasidae. Graellsia, 21: 
[26] pp.  
AGENJO, RAMÓN. 1965. Caza de mariposas con reclamo. Graellsia, 21: 003-008, lámina I. 
AGENJO, RAMÓN. 1965. Un neotipo para la Graellsia isabelae (Grlls. 1849) (Lep. 
Syssphingidae). Graellsia, 21: 009-010. 
CEBALLOS, GONZALO. 1965. El género Helorus Latr. (Hym. Proctotrupoidea). Graellsia, 21: 011-
016. 
CEBALLOS, GONZALO. 1965. Novedades en himenópteros de España y comentarios sobre 
algunas especies. Graellsia, 21: 017-023. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1965. Nuevas aportaciones al conocimiento de los Dacnusini de 
España (Hym. Braconidae). Graellsia, 21: 025-039. Taxa nov.: Gyrocampa asini n.sp.; 
Chorebidea dolsi n.sp. (Insecta/Hymenoptera). 
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BÁGUENA CORELLA, LUIS. 1965. Los grandes Silphidae ibéricos (Coleoptera). Graellsia, 21: 041-
054. Taxa nov.: Necrophorus (Necrophorus) vestigator ab. divisa n.ab. 
(Insecta/Insecta/Coleoptera). 
COBOS, ANTONIO. 1965. Adiciones y correcciones al 'Ensayo sobre los Asida Latr., de 
Marruecos' (Col. Tenebrionidae). Graellsia, 21: 055-057. Taxa nov.: Asida ruficornis 
kocheri n.ssp. (Insecta/Coleoptera). 
COBOS, ANTONIO. 1965. Una nueva especie de Helioctamenus de Canarias (Col. Colydiidae). 
Graellsia, 21: 059-063. Taxa nov.: Helioctamenus fernandezi n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1965. Sobre la distribución de los tenebriónidos en la mitad norte 
del litoral levantino español (Coleoptera). Graellsia, 21: 065-077. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1965. Los Carabus de las Islas Canarias (Col. Carabidae). Graellsia, 
21: 079-084. 
SANTORO, F.H; GARCÍA DE VIEDMA, M. 1965. Los líctidos del Instituto Español de Entomología 
(Coleoptera). Graellsia, 21: 085-087. 
FERNANDES, J. DE A. 1965. Dermápteros de Portugal. Graellsia, 21: 089-094. 
RAGGE, D.R. 1965. Ortópteros y dermápteros colectados en la Península durante los años de 
1962 y 1963 por misiones del British Museum (Natural History). Graellsia, 21: 095-119. 
CARMONA, MARÍA MANUELA. 1965. O problema dos ácaros nas plantas cultivadas em 
Portugal. Graellsia, 21: 121-130. 
AZEVEDO SILVA, FRANCISCO; SERRÃO NOGUEIRA, CARLOS DAVID. 1965. O genero Periclista 
Konow na Entomofauna do Sobreiro em Portugal (Hym. Tenthredinidae). Graellsia, 21: 
131-141. 
ARROYO VARELA, M. 1965. La 'Fondazione Filippo Silvestri'. Graellsia, 21: 143-145. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1965. El escarabajo pelotero. Guión radiofónico. Graellsia, 21: 
147-157. 
ANÓNIMO. 1965. Reseña bibliográfica de: V. M. Dirsh, The African genera of Acridoidea. 
Graellsia, 21: 159-160.  
ANÓNIMO. 1965. Reseña bibliográfica de: C. Ferrière, Hymenoptera Aphelinidae d'Europe et 
du Bassin Méditerranéen. Graellsia, 21: 160-161.  
ANÓNIMO. 1965. Reseña bibliográfica de: M. Beier, Ordnung Pseudoscorpionidae. Graellsia, 
21: 161-162.  
ANÓNIMO. 1965. Reseña bibliográfica de: H. Priesner, Ordnung Thysanoptera. Graellsia, 21: 
162-163.  
ANÓNIMO. 1965. Reseña bibliográfica de: K. Princis, Ordnung Blattariae. Graellsia, 21: 163.  
ANÓNIMO. 1965. Reseña bibliográfica de: D. R. Ragge, Grasshoppers, Crickets & Cockroaches 
of the British Isles. Graellsia, 21: 163-164.  
ANÓNIMO. 1965. Reseña bibliográfica de: A. Vandel, Biospeleology: The Biology of 
cavernicolous animals. Graellsia, 21: 164-165. 
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GRAELLSIA 22 (1966) 
 
ANÓNIMO. 1966. Reseña bibliográfica de: M. Reitter, Coleópteros, la enigmática vida de los 
escarabajos. Graellsia, 22(1): 145. 
ANÓNIMO. 1966. Reseña bibliográfica de: G. Domenichini, Hym. Eulophidae, Palearctic 
Tetrastichinae. Graellsia, 22(2): 225. 
ANÓNIMO. 1966. Reseña bibliográfica de: W. Derksen & U. Scheiding-Göllner, Index 
Literaturae Entomologicae, t.II (F-L). Graellsia, 22(2): 226.  
ANÓNIMO. 1966. Reseña bibliográfica de: G. Guennelon, Contribution à l'étude de la diapause 
embryonnaire chez Archips rosana L. (Lepidoptera - Tortricidae). Graellsia, 22(2): 226.  
AGENJO, RAMÓN. 1966. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Yponomeutidae, 
Ethmiidae, Scythrididae, Pterolonchidae, Chryptophasidae, Oecophoridae, 
Blastoblasidae, Momphidae (= Cosmopterygidae), Aegeriidae, Heliodinidae (= 
Schreckensteiniidae), Glyphipterygidae y Alucitidae (= Orncodidae). Graellsia, 22: [28] 
pp.  
AGENJO, RAMÓN. 1966. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Psychidae, 
Symmocidae, Galleriidae, Crambidae, Phycitidae, Pyralidae, Pyraustidae, Pterophoridae, 
Endromididae. Epílogo. Graellsia, 22(2): [40] pp. Taxa nov.: Proutia vareai n.sp.; 
Epichnopterix siederi n.sp.; Platyptilia bigoti n.sp.; Bourgognia n.sbgen.; 
Gomezmenoria n.gen. (Insecta/Lepidoptera). 
GONZÁLEZ LÓPEZ, FRANCISCO. 1966. La Argynnis paphia en Albacete y algunos datos para el 
conocimiento de los lepidópteros del nacimiento del río Mundo en la sierra de Segura, 
provincia de Albacete. Graellsia, 22(1): 003-006. 
DINIZ, MANUEL DE ASSUNÇÃO. 1966. A propósito da data de publicação do 'Catalogue des 
insectes du Portugal' de Paulino d'Oliveira (Coleoptera). Graellsia, 22(1): 007-012. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1966. Dos años de actividades bioespeleológicas en el noreste de 
España (Coleoptera). Graellsia, 22(1): 013-023. Taxa nov.: Geotrechus (Geotrechidius) 
ubachi n.sp.; Geotrechus (Geotrechidius) seijasi n.sp.; Microtyphlus (Microtyphlus) 
aurouxi n.sp.; Ildobates n.gen.; Ildobates neboti n.sp.; Anillochlamys aurouxi n.sp.; 
Anillochlamys urgellesi n.sp.; Speonomus (Speonomus) urgellesi n.sp.; Speonomus 
aurouxi n.sp.; Speophilus kiesenwetteri andresi n.ssp.; Speophilus jacasi n.sp.; 
Speophilus subilsi n.sp.; Troglocharinus senenti n.sp.; Spelaeobythus n.gen.; 
Spelaeobythus urgellesi n.sp.; Spelaeobythus españoli n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
FERREIRA, RAÚL DO NASCIMENTO. 1966. Casos teratológicos atrofia do tarso posterior de um 
Oryctes nasicornis L. (Coleoptera). Graellsia, 22(1): 025-027. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1966. Una nueva especie de Speophilus de la provincia de Barcelona 
(Col. Catopidae). Graellsia, 22(1): 029-032. Taxa nov.: Speophilus jacasi n.sp. 
(Insecta/Coleoptera). 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1966. Notas sobre Malachiidae del Mediterráneo occidental 
(Coleoptera). Graellsia, 22(1): 033-045. Taxa nov.: Malachius aznaizi n.sp. 
(Insecta/Coleoptera). 
AROZARENA DOBLADO, RAFAEL. 1966. Nuevas citas para Canarias de la subfamilia Encirtinae 
(Hymenoptera). Graellsia, 22(1): 047-056. 
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MINGO, ELVIRA. 1966. Los Oxybelini de la Península Ibérica (Hymenoptera). Graellsia, 22(1): 
057-121. Taxa nov.: Oxybelus dusmeti n.sp. (Insecta/ Hymenoptera). 
HARZ, KURT. 1966. La chicharra Ephippiger ephippiger Fieb., y sus razas (Orth. Tettigonidae). 
Graellsia, 22(1): 123-133. Taxa nov.: Ephippiger ephippiger morales-agacinoi n.ssp.; 
Ephippiger ephippiger mischtschenkoi n.ssp.; Ephippiger ephippiger vicheti n.ssp.; 
(Insecta/Orthoptera). 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1966. La oruga de las coles. Guión radiofónico. Graellsia, 22(1): 
135-144. 
ANÓNIMO. 1966. Reseña bibliográfica de: B. P. Uvarov, Grasshoppers and Locusts. Graellsia, 
22(1): 145-146. 
AGENJO, RAMÓN. 1966. 'Mariposas', 'Falenas', 'Polillas' y 'Micros'. Graellsia, 22(2): 147-155. 
CEBALLOS, GONZALO. 1966. Himenópteros nuevos para la fauna española y nuevas localidades 
de especies ya citadas. Graellsia, 22(2): 157-165. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1966. Datos para el conocimiento de los tenebriónidos del 
Mediterráneo occidental (Coleoptera). Graellsia, 22(2): 167-175. Taxa nov.: Stenopsis 
pardoi n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1966. Notas sobre Dasytidae ibero-mauritanos (Coleoptera). 
Graellsia, 22(2): 177-189. Taxa nov.: Henicopus (Parahenicopus) lagari n.sp.; Henicopus 
(Parahenicopus) españoli n.sp.; Trochantodon tibiellus trichomelas n.ssp. 
(Insecta/Coleoptera). 
CARMONA, MARÍA MANUELA; ALVIM, HENRIQUE DE SOUSA. 1966. Nota sobre os parasitas do 
Prays oleaellus (F.) em Portugal. Graellsia, 22(2): 191-196. 
NOGUEIRA, C.D. SERRÂO; CABRAL, M.T.E. CARDOSO. 1966. Tortrix viridana L. nos montados de 
Sobro; Disminuição da população na fase de pupa. Graellsia, 22(2): 197-207. 
MORALES AGACINO, E. 1966. El laboratorio de entomología de la Sociedad 'Aranzadi' de 
Ciencias Naturales. Graellsia, 22(2): 209-212. 
DOCAVO ALBERTI, IGNACIO. 1966. El mosquito común. Guión radiofónico. Graellsia, 22(2): 
213-223. 
 
GRAELLSIA 23 (1967) 
[según nota de portada, se publicó el 31 de mayo de 1968] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1967. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Gelechiidae, 
Holcopogonidae, Carposinidae, Tortricidae, Cochylidae, Acentropidae, Cossidae, 
Limacodidae, Epipyropidae, Zygaenidae, Thyrididae, Drepanidae, Thyatiridae (= 
Cymatophoridae). Graellsia, 23: [48] pp. 
AGENJO, RAMÓN. 1967. Recordatorio y retrato del Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Gonzalo Ceballos y 
Fernández de Córdoba, Director de Graellsia y del Instituto Español de Entomología, 
fallecido el 4 de marzo de 1967. Graellsia, 23: 001-003. 
AGENJO, RAMÓN. 1967. La gran invansión de lepidópteros, ocurrida en Madrid en la tercera 
semana de Mayo de 1966. Graellsia, 23: 005-008, lámina I. 
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AGENJO, RAMÓN. 1967. Tentativa de reaclimatación en Madrid de la mariposa del madroño. 
Graellsia, 23: 009-013, láminas II-III. 
AGENJO, RAMÓN. 1967. Sección de capturas. (V). Graellsia, 23: 015-026, lámina IV. Taxa nov.: 
Plebejus (Lysandra) coridon var. guipuzcoana n.var. (Insecta/Lepidoptera). 
AGENJO, RAMÓN. 1967. In memoriam. El Prof. Dr. Erich Martin Hering (1893-1967). Graellsia, 
23: 027-033. 
AGENJO, RAMÓN. 1967. In memoriam. Nicholas Sergeevich Obraztsov (1906-1966). Graellsia, 
23: 035-053. 
BARAUD, JACQUES. 1967. Contribución al estudio de las Hoplia de España (Col. 
Scarabaeoidea). Graellsia, 23: 055-063. Taxa nov.: Hoplia freyi n.sp. 
(Insecta/Coleoptera). 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1967. Los Platycerus Fourcroy del Mediterráneo occidental (Col. 
Lucanidae). Graellsia, 23: 065-070. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1967. Coleópteros del delta del río Llobregat. VI Nota. Graellsia, 23: 
071-079. 
MINGO, ELVIRA. 1967. Adición a los Psenini de España (Hym. Sphecidae). Graellsia, 23: 081-
092. 
VERGÉS SERRA, F. 1967. Euménidos capturados en la comarca de Canet de Mar, provincia de 
Barcelona (Hym., Diploptera). Graellsia, 23: 093-110. 
VAN DER GODT, V.S.; LUCAS, J.A.W. 1967. Recolección de sírfidos en Albarracín, provincia de 
Teruel, durante el verano de 1965 (Dipt. Syrphidae). Graellsia, 23: 111-119. 
AGENJO, RAMÓN. 1967. In memoriam. D. José María Andreu Rubio (1881-1967). Graellsia, 23: 
121-125.  
COMPTE SART, ARTURO. 1967. Resultados de una expedición zoológica a las islas Pitiusas. III. 
Neurópteros y Odonatos. Graellsia, 23: 127-142. 
MARTÍN MATEO, Mª PAZ; JIMÉNEZ MILLÁN, F. 1967. Contribución al conocimiento de las 
especies de malófagos existentes en España. Graellsia, 23: 143-158. 
AGENJO, RAMÓN. 1967. La verdadera identidad taxonómica de la falena conocida como 
'rosquilla negra', muy dañina plaga de nuestros cultivos hortícolas, a quien corresponde 
el nombre científico de Spodoptera littoralis (B., 1833) (Lep. Noctuidae). Graellsia, 23: 
159-170, lámina V. 
ISART, JUAN. 1967. El lixus de las habas, Lixus algirus (L.) (Col., Curculionidae). Graellsia, 23: 
171-204, láminas VI-VII. 
ISART, JUAN. 1967. Ichneumon sarcitorius L. parásito del lepidóptero Hydraecia xanthenes 
(Germ.) (Hym. Ichneumonidae). Graellsia, 23: 205-206. 
AGENJO, RAMÓN. 1967. Lycia hirtaria (Cl., 1759), geómetra no señalada todavía de los chopos 
españoles (Lep. Geometridae). Graellsia, 23: 207-214, lámina VIII. 
TEMPLADO, JOAQUÍN. 1967. La distribución geográfica de Dicranura iberica Templ. y Ort. (Lep. 
Notodontidae). Graellsia, 23: 215-219. 
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GÓMEZ DE AIZPÚRUA, CARLOS; RUPÉREZ CUELLAR, ADOLFO. 1967. Epizootia espontánea 
sobre Thaumetopoea pityocampa Schiff., causada por un virus citoplásmico, 
Smithiavirus pityocampae Vag. Graellsia, 23: 221-226. 
AGENJO, RAMÓN. 1967. La fábula de la cigarra y la hormiga. Graellsia, 23: 227-233, lámina IX.  
 
GRAELLSIA 24 (1968) 
[según nota de portada, se publicó el 30 de junio de 1969] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1968. Los buenos caracteres definidores de la especie y de las otras 
categorías sistemáticas superiores en Lepidoptera. Graellsia, 24: 003-024, láminas I-IV. 
AGENJO, RAMÓN. 1968. Impresiones de un viaje a Rusia con motivo del XIII Congreso 
Internacional de Entomología de Moscova. Graellsia, 24: 025-044, lámina V.  
AGENJO, RAMÓN. 1968. Tres nuevas razas de la 'superespecies' Plebejus (Lysandra) coridon 
(Poda, 1761) (Lep. Lycaenidae). Graellsia, 24: 045-048. Taxa nov.: Plebejus (Lysandra) 
coridon (albicans) anamariae n.ssp.; Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) semperi 
n.ssp.; Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) gonzalezi n.ssp. (Insecta/Lepidoptera). 
AGENJO, RAMÓN. 1968. Contribución al conocimiento de la fáunula lepidopterológica ibérica. 
Sección de capturas (VI). Graellsia, 24: 049-060. 
GÓMEZ BUSTILLO, MIGUEL R. 1968. La península de la Magdalena, en Santander: paraíso 
lepidopterológico. Graellsia, 24: 061-066, lámina VI. 
COBOS, ANTONIO. 1968. Nuevos materiales para el estudio del genero Gynandrophthalma Lac. 
(Col. Chrysomelidae). Graellsia, 24: 067-077. Taxa nov.: Gynandrophthalma 
(Otiocephala) otini n.sp.; Gynandrophthalma (Gynandrophthalma) viridipennis n.sp.; 
Gynandrophthalma (Gynandrophthalma) moroderi n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1968. Tenebriónidos de la región Sax-Salinas, provincia de 
Alicante (Coleoptera). Graellsia, 24: 079-086. Taxa nov.: Heliopathes morandi n.sp.; 
Phylan (Phylan) ribesi n.sp. (Insecta/Coleoptera/Dermaptera). 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1968. Los Phaleriinae de la Península Ibérica e Islas Baleares (Col. 
Tenebrionidae). Graellsia, 24: 087-094. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1968. El género Criocephalus Mulsant en la Península Ibérica y 
Baleares (Col. Cerambycidae). Graellsia, 24: 095-100. 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1968. Analectas Entomológicas. VIII. Los Malachius Fabricius de la 
fauna ibérica (Col. Malachiidae). Graellsia, 24: 101-114. 
SUÁREZ, FRANCISCO J. 1968. Trogaspidia castellana (Mercet, 1903): aclaración de un error de 
procedencia y correcciones sinonímicas derivadas de la misma (Hym. Mutillidae). 
Graellsia, 24: 115-122. 
SALOM, FRANCISCA. 1968. Sobre Haematopota crassicornis Wahlberg (Dipt. Tabanidae). 
Graellsia, 24: 123-135. 
RIBES, J. 1968. Notas sobre arádidos ibéricos (Hem. Heteroptera). Graellsia, 24: 137-141. 
PÉREZ-IÑIGO, CARLOS. 1968. Ácaros oribátidos de suelos de España peninsular e Islas Baleares 
(1ª Parte) (Acari, Oribatei). Graellsia, 24: 143-237. 
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ISART, JUAN. 1968. Las principales plagas de la remolacha en España y métodos de lucha. 
Graellsia, 24: 239-252. 
REY, JOSÉ Mª. 1968. Desarrollo de una dieta larvaria para el cultivo de Dacus oleae Gmel. (Dipt. 
Tripetidae). Graellsia, 24: 253-259. 
REY, JOSÉ Mª. 1968. Tendencias actuales en la lucha contra los insectos. Graellsia, 24: 261-279. 
TEMPLADO, JOAQUÍN; MORILLO, COSME. 1968. Observaciones preliminares sobre la 
invernación de Dacus oleae en zonas de clima mediterráneo continental (Dipt. 
Tripetidae). Graellsia, 24: 281-287. 
AGENJO, RAMÓN. 1968. Semblanza de Don Juan Mieg, físico, químico y naturalista 
decimonónico, autor del primer manual de Entomología publicado en España. Graellsia, 
24: 289-304, láminas VII-IX. 
 
GRAELLSIA 25 (1969) 
[según nota de portada, se publicó el 30 de diciembre de 1970] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1969. El tomo XXV de 'Graellsia'. Graellsia, 25: 003-104. 
AGENJO, RAMÓN. 1969. Distribución, bionomía y morfología del 'pequeño pavón' Eudia 
pavonia (L., 1758) en España, con descripción de una nueva subespecie burgalesa, 
dedicada al Excmo. Sr. D. Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, presidente de las 
Cortes Españolas (Lep. Attacidae). Graellsia, 25: 105-118, lámina I. Taxa nov.: Eudia 
pavonia valcarceli n.ssp. (Insecta/Lepidoptera). 
AGENJO, RAMÓN. 1969. Seis géneros y veinte especies de Noctuidae nuevos para España 
(Lep.). Graellsia, 25: 119-140, láminas II-VI. 
AGENJO, RAMÓN. 1969. Sobre la presencia en España de la Colotis evagore nouna Lucas, 1849 
(Lep. Pieridae). Graellsia, 25: 141-148, lámina VII. 
AGENJO, RAMÓN. 1969. Otra 'autoridad' para la acepción de la voz 'falena' en el sentido 
propugnado por mí el año 1966. Graellsia, 25: 149-152. 
AGENJO, RAMÓN. 1969. Contribución al conocimiento de la fáunula lepidopterológica ibérica. 
Sección de capturas (VII). Graellsia, 25: 153-170, lámina VIII. Taxa nov.: Iolana iolas 
vareai n.ssp.; Melitaea desfontainii quevedoi n.ssp. (Insecta/Lepidoptera). 
AGENJO, RAMÓN. 1969. In memoriam. Ilmo. Sr. Dr. D. Pedro Alfaro Arregui (1914-1969). 
Graellsia, 25: 171-174. 
GALANTE PATIÑO, EDUARDO; GALANTE PATIÑO, JOSÉ ANTONIO; GALANTE PATIÑO, JAVIER. 
1969. Sobre una emigración de 'cardera' Vanessa cardui (L., 1758) observada en Jaca, 
provincia de Huesca, durante el mes de mayo de 1970 (Lep. Nymphalidae). Graellsia, 25: 
175-177. 
GANZO, J. 1969. Divulgación anticientífica. Graellsia, 25: 179-182. 
COBOS, ANTONIO. 1969. Revisión de los bupréstidos de Canarias. Apéndice II (Coleoptera). 
Graellsia, 25: 183-186. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1969. Notas sobre anóbidos (Coleoptera). Graellsia, 25: 187-194. 
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FERREIRA, RAÚL NASCIMENTO. 1969. Contribuição para um catálogo da família Staphylinidae 
da fauna portuguesa. V. Os estafilinideos da Pateira de fermentelos. Graellsia, 25: 195-
200. 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1969. Analectas entomológicas IX. Los Ebaeus Erichson de la fauna 
ibérica (Col. Malachiidae). Graellsia, 25: 201-212. 
PLATA, P. 1969. Sobre la presencia en España del género Amphicoma Latreille, 1807 (Col. 
Scarabaeidae). Graellsia, 25: 213-216. 
JANVIER, HIPPOLYTE. 1969. Apuntes sobre las Hylaeus F., 1793, de España (Hym. Apidae). 
Graellsia, 25: 217-227. 
MINGO, ELVIRA. 1969. Sobre las Holopyga Dahlb., 1854, de España (Hym. Chrysididae). 
Graellsia, 25: 229-239. 
MINGO, ELVIRA. 1969. In Memoriam. Excmo. Sr. Dr. D. José Juan del Junco y Reyes (1890-
1970). Graellsia, 25: 241-243. 
SUÁREZ, FRANCISCO J. 1969. Tres nuevos mutílidos españoles (Hym. Mutillidae). Graellsia, 25: 
245-259. Taxa nov.: Dasylabris iberica valverdei n.ssp.; Dasylabris canariensis n.sp. 
(Insecta/Hymenoptera). 
FERNANDES, J. DE A. 1969. O 'efeito de grupo' nos insectos ortópteros. Graellsia, 25: 261-278. 
BONNET, PIERRE. 1969. Las arañas. Graellsia, 25: 279-296. 
PÉREZ-IÑIGO, CARLOS. 1969. Los ácaros y la importancia de su estudio. Graellsia, 25: 297-315. 
ISART, JUAN. 1969. El 'taladro de la alcachofa', Hydraecia xanthenes (Germ.) y medios para 
combatirlo (Lep. Noctuidae). Graellsia, 25: 317-324. 
ROBLES-CHILLIDA, E.M.; MUÑIZ, M.; BLANCO MARCO, E. 1969. Influencia del ClNa sobre la 
ultraestructura del corion de Dacus oleae Gmel. (Dipt. Trypetidae). Graellsia, 25: 325-
333. 
TEMPLADO, JOAQUÍN. 1969. La selectividad alimentaria de Dicranura iberica Templ. et Ort. 
(Lep. Notodontidae). Graellsia, 25: 335-338. 
GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F. 1969. Ecología. Graellsia, 25: 339-346. 
TEMPLADO, JOAQUÍN. 1969. Algunos aspectos de mimetismo en los insectos. Graellsia, 25: 
347-358, lámina IX. 
ANÓNIMO. 1969. Anuncio del XIX Congreso Internacional de Entomología. Graellsia, 25: 359.  
ANÓNIMO. 1969. Lista de suscriptores. Graellsia, 25: 361-375. 
 
GRAELLSIA 26 (1970) 
[según nota de portada, se publicó el 15 de marzo de 1971] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1970. Las Apatura F., 1807, de España (Lep. Nymphalidae). Graellsia, 26: 
003-024, láminas I-II. 
AGENJO, RAMÓN. 1970. Nuevas subespecies de ropalóceros ibéricos. Graellsia, 26: 025-036. 
Taxa nov.: Plebejus (Polyommatus) amandus villarrubiai n.ssp.; Plebejus 
(Polyommatus) amandus villarrubiai fma. parva n.fma.; Plebejus (Lysandra) nivescens 
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estebita n.ssp.; Plebejus (Lysandra) nivescens pascuali n.ssp.; Plebejus (Agriodaetus) 
damon acuta n.ssp.; Plebejus (Agriodaetus) damon iris n.ssp.; Plebejus (Agrodiaetus) 
ripartii mozuelica n.ssp.; Arethusana aretusa albovenata n.ssp.; Pyronia cecilia miegi 
n.ssp.; Brenthis hecate lainezi n.ssp.; Zerynthia rumina josephignathius n.ssp.; 
Zerynthia rumina armasi n.ssp.; Parnassius apollo pardoi n.ssp. (Insecta/Lepidoptera). 
GÓMEZ BUSTILLO, MIGUEL R. 1970. Hormigas y mariposas. Graellsia, 26: 037-042. 
LAGAR MASCARÓ, ÁNGEL. 1970. Coleópteros del delta del río Llobregat. VII Nota. Graellsia, 26: 
043-058. 
HARO VERA, ANDRÉS DE. 1970. Los formícidos, grupo de gran interés zoológico (Hym. 
Formicidae). Graellsia, 26: 059-098. 
KÖNIGSMANN, EBERHARD. 1970. Himenópteros recogidos en Palamós, provincia de Gerona, 
por el Profesor Dr. Hans Bischoft. Graellsia, 26: 099-113. 
LECLERCQ, MARCEL. 1970. Numerosos Tabanidae y Muscidae sobre un caballo en España y 
descripción de Haematopota enriquei nov. sp. (Dip. Tabanidae). Graellsia, 26: 115-125. 
Taxa nov.: Haematopota enriquei n.sp. (Insecta/Diptera). 
NIETO NAFRÍA, JUAN MANUEL. 1970. Pulgón de la Sierra de Béjar, nuevo para la fauna de 
Europa occidental: Diphyllaphis mordvilkoi (Aizemberg, 1932) (Hem. Aphididae). 
Graellsia, 26: 127-131. 
SELGA, DOLORES. 1970. Catálogo de los colémbolos de la Península Ibérica. Graellsia, 26: 133-
283. 
SANZ, CASILDA. 1970. Observaciones sobre la actividad alimenticia de tres especies de 
isópodos (Isopoda). Graellsia, 26: 285-293. 
BONNET, PIERRE. 1970. Las arañas (1ª Continuación). Graellsia, 26: 295-311. 
RAMOS, P. 1970. Ensayo preliminar de lucha contra el Prays del olivo en Granada (Lep. 
Yponomeutidae). Graellsia, 26: 313-321. 
ROBLES-CHILLIDA, E.M.; MUÑIZ, M.; BLANCO MARCO, E. 1970. Organización submicroscópica 
del huevo de Dacus oleae Gmel. (Dipt. Trypetidae). Graellsia, 26: 323-330. 
TEMPLADO, JOAQUÍN; DORADO, E. 1970. La secreción de la glándula yugular en la larva de 
Dicranura iberica Templ. et Ort. (Lep. Notodontidae). Graellsia, 26: 331-338. 
 
GRAELLSIA 27 (1971) 
[según nota de portada, se publicó el 15 de enero de 1974] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1971. Ocho géneros y veinte especies de Geometridae nuevos para España 
(Lep.). Graellsia, 27: 003-022, láminas I-IV. 
AGENJO, RAMÓN. 1971. Contribución al conocimiento de la fáunula lepidopterológica ibérica. 
Sección de capturas VIII. Graellsia, 27: 023-042, lámina V. Taxa nov.: Papilio machaon 
fma. doloresae n.fma. (Insecta/Lepidoptera). 
COMPTE SART, ARTURO. 1971. Sobre la cita de Cryptocephalus curvilinea Ol., 1808, de 
Mallorca (Col. Chrysomelidae). Graellsia, 27: 043-053. 
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PARDO ALCAIDE, ANSELMO. 1971. Analectas Entomológicas. X. Un valiosísimo instrumento 
para la caza de pequeños insectos: el insuflador-aspirador. Graellsia, 27: 055-066. 
JANVIER, HIPPOLYTE. 1971. Una colonia de Argogorytes hispanicus (Merc., 1906) en Málaga 
(Hym. Sphecidae). Graellsia, 27: 067-077. 
RIBES, J. 1971. Sobre Piesma rotundata Horváth, 1906 y formas afines (Hem. Piesmidae). 
Graellsia, 27: 079-089. 
MARTÍN MATEO, Mª PAZ. 1971. Algunos malófagos parásitos del urogallo en España. Graellsia, 
27: 091-102, láminas VI-VII. 
SIMÓN, JOSÉ CARLOS. 1971. Estudio de los colémbolos muscícolas de un roquedo de la Sierra 
de Guadarrama. Graellsia, 27: 103-132. 
TEMPLADO, JOAQUÍN; MORILLO, COSME. 1971. Focos permanentes de Dacus oleae (Gmel., 
1788) en la cuenca del Jarama (Dip. Trypetidae). Graellsia, 27: 133-152. 
SERRÃO NOGUEIRA, C.D. 1971. Pragas do pinheiro Acantholyda hieroglyphica (Christ., 1791) 
(Hym. Pamphiliidae). Graellsia, 27: 153-160. 
PÉREZ-IÑIGO, CARLOS. 1971. Dípteros y coleópteros pseudoparásitos del intestino humano. 
Graellsia, 27: 161-176. 
AGENJO, RAMÓN. 1971. In memoriam. Excmo. Sr. Dr. D. José del Cañizo Gómez (1894-1972). 
Graellsia, 27: 177-195.  
AGENJO, RAMÓN. 1971. In memoriam. Sir Boris P. Uvarov, K.C.M.G., F.R.S. (1888-1970). 
Graellsia, 27: 197-200.  
 
GRAELLSIA 28 (1972) 
[según nota de portada, se publicó el 15 de enero de 1974] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1972. Localización en Santander del aclimatado arbusto brasileño Araujoia 
sericifera Brot., asclepiadácea en cuyas fisuras fenestriformes florales quedan apresados 
los lepidópteros por la espiritrompa cuando acuden a libar (Lepidoptera). Graellsia, 28: 
003-014, láminas I-III. 
AGENJO, RAMÓN. 1972. Acentropus niveus (Ol., 1791) especie, género y familia nuevos para la 
fauna portuguesa (Lep., Acentropidae). Graellsia, 28: 015-023. 
AGENJO, RAMÓN. 1972. Rectificación. Graellsia, 28: 025-030. 
BULLÓN, M.M. 1972. Agdistis pinkeri Bigot, 1972, de Gran Canaria, nueva sinonimia de Agdistis 
salsolae Walsingham, 1907, de Tenerife (Lep. Pterophoridae). Graellsia, 28: 031-035. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1972. Nuevos datos sobre los Bostrychidae de la fauna española 
(Col. Cucujoidea). Graellsia, 28: 037-044. 
NIETO NAFRÍA, JUAN MANUEL. 1972. Recopilación de las citas de pulgones (Aphidinea) de 
España (Hem. Homoptera). Graellsia, 28: 045-102. 
BONNET, PIERRE. 1972. Las arañas (2ª Continuación). Graellsia, 28: 103-122. 
RAMBLA, MARÍA. 1972. Los opiliones (Arachnida) (1ª parte). Graellsia, 28: 123-145. 
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ACÓN REMACHA, MARGARITA. 1972. Estudio de una comunidad zooedáfica de un prado de la 
Sierra de Guadarrama. Graellsia, 28: 147-175. 
ISART, JUAN. 1972. Observaciones bioecológicas sobre Cleonus mendicus (Gyllenhal, 1834) 
(Col. Curculionidae). Graellsia, 28: 177-202. 
SELGA, DOLORES. 1972. El XIV Congreso Internacional de Entomología de Camberra, 1972. 
Graellsia, 28: 203-207. 
RAMBLA, MARÍA. 1972. Los opiliones (Arachnida) (2ª parte). Graellsia, 30: 187-220. 
 
GRAELLSIA 29 (1973) 
[según nota de portada, se publicó el 15 de abril de 1975] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1973. Pediasia bulloni nova species, descubierta en Bailén (Lep., 
Crambidae). Graellsia, 29: 003-007. Taxa nov.: Pediasia bulloni n.sp. 
(Insecta/Lepidoptera). 
AGENJO, RAMÓN. 1973. Contribución al conocimiento de la fáunula lepidopterológica ibérica. 
Sección de capturas. (IX). Graellsia, 29: 009-025. Taxa nov.: Agrotis ripae fma. velascoi 
n.fma.; Procris schmidti ariasae n.ssp. (Insecta/Lepidoptera). 
TEMPLADO, JOAQUÍN; ORTIZ DE VEGA, EUGENIO. 1973. Nuevos datos sobre Dicranura iberica 
Templ. et Ort., 1966 (Lep. Notodontidae). Graellsia, 29: 027-036. 
VERA, R. 1973. Claves de determinación de familias y géneros del orden Trichoptera citados de 
España peninsular. Graellsia, 29: 037-078. 
COMPTE SART, ARTURO. 1973. Notas sobre las especies españolas de Aphodius del subgénero 
Ammoecius (Col. Scarabeidae). Graellsia, 29: 079-094. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1973. A propósito de sendas notas del Dr. R. Dajoz sobre los 
géneros Helioctamenus Schauf. y Ancylopus Cost. (Col. Cucujoidea). Graellsia, 29: 095-
098. 
PLAZA INFANTE, ESPERANZA. 1973. Acerca de la especie Bulaea lichatschovi (Humm., 1872) 
(Col. Coccinellidae). Graellsia, 29: 099-110. Taxa nov.: Bulaea lichatschovi pallida ab. 
maculata n.ab.; Bulaea lichatschovi pallida ab. ornata n.ab.; Bulaea lichatschovi 
quinquedecimpunctata var. pseudosuturella n.var. (Insecta/Coleoptera). 
YUS RAMOS, RAFAEL. 1973. Sobre la presencia en la Península Ibérica del Rhizobius lophantae 
(Blaisdell, 1892) (Col. Coccinellidae). Graellsia, 29: 111-115. 
JANVIER, HIPPOLYTE. 1973. Nidificación de Psenulus concolor (Dahlbom, 1843) (Hymenoptera). 
Graellsia, 29: 117-142. 
LECLERCQ, MARCEL. 1973. Misión entomológica a la isla de Tenerife. Estudio de dípteros. 
Graellsia, 29: 143-152. 
FUENTE, J.A. DE LA. 1973. Notas sobre la nomenclatura genérica y supragenérica de los 
coréidos ibéricos. (Hem. Heteroptera). Graellsia, 29: 153-171. 
MARTÍN MATEO, Mª PAZ. 1973. Malófagos españoles de la familia Gyropidae. Graellsia, 29: 
173-182. 
BONNET, PIERRE. 1973. Las arañas (3ª Continuación). Graellsia, 29: 183-200. 
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MORILLO, COSME. 1973. El desarrollo de Saissetia oleae (Olivier, 1791) en condiciones 
controladas (Hem. Coccidae). Graellsia, 29: 201-210. 
ROBLES-CHILLIDA, E.M. 1973. Contribución al estudio micromorfológico del huevo y la larva de 
Ceratitis capitata (Wied., 1824). Graellsia, 29: 211-224, láminas I-III. 
ABDULLAH, MOHAMMAD. 1973. Recopilación de noticias sobre insectos comestibles con 
comentarios personales y recetas culinarias. Graellsia, 29: 225-238. 
 
GRAELLSIA 30 (1974) 
[según nota de portada, se publicó el 15 de abril de 1975] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1974. Las Melitaea (Mellicta) deione Gey., 1827-1832, attalia (Rott., 1775) y 
parthenoides Kef., 1851, en España. (Lep. Nymphalidae). Graellsia, 30: 003-061. 
AGENJO, RAMÓN. 1974. Emendata. I. Graellsia, 30: 063-075. 
TEMPLADO, JOAQUÍN. 1974. Modalidades de muda en larvas de lepidópteros. I. Graellsia, 30: 
077-081. 
COMPTE SART, ARTURO. 1974. Un molesto visitante doméstico, el Attagenus megatoma 
(Fabr., 1798) (Col. Dermestidae). Graellsia, 30: 083-091. 
PARDO ALCAIDE, ANSELMO; YUS RAMOS, RAFAEL. 1974. Genera de coleópteros de la 
Península Ibérica. Familia Silphidae. Graellsia, 30: 093-111. 
PLAZA INFANTE, ESPERANZA. 1974. Géneros de Nitidulidae de la Península Ibérica 
(Coleoptera). Graellsia, 30: 113-127. 
MINGO, ELVIRA. 1974. Sobre los Euchroreus Latr., 1809, de España (Hym., Chrysididae). 
Graellsia, 30: 129-142. 
ISART, JUAN. 1974. Distribución geográfica, ciclo biológico y otras observaciones sobre 
Pegomya hyoscyami (Panzer, 1809) en España (Dipt. Anthomyiidae). Graellsia, 30: 143-
162, láminas I-II. 
MARTÍN MATEO, Mª PAZ. 1974. Notas sobre las especies del género Laemobothrion 
encontradas sobre aves españolas (Malloph. Laemobothriidae). Graellsia, 30: 163-172, 
lámina III. 
ACÓN REMACHA, MARGARITA. 1974. Colémbolos de musgos corticícolas del Valle de Hecho, 
Pirineo aragonés. Nota 1. Graellsia, 30: 173-186. 
MORILLO, COSME. 1974. Regulación de las poblaciones de Saissetia oleae (Olivier, 1791). 
Factores de mortalidad (Hem. Coccidae). Graellsia, 30: 221-231. 
ISART, JUAN. 1974. La investigación entomológica en la 'Rothamsted Experimental Station'. 
Graellsia, 30: 233-243. 
ANÓNIMO. 1974. Próxima celebración del XV Congreso Internacional de Entomología de 
Washington, U.S.A. (19 al 27 de agosto de 1976). Graellsia, 30: 245-246. 
AGENJO, RAMÓN. 1974. Un libro interesante para los entomólogos: 'Historia de las teorías 
evolucionistas'. Graellsia, 30: 247-248. 
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GRAELLSIA 31 (1975) 
[según nota de portada, se publicó el 7 de diciembre de 1977] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1975. Homenaje de Graellsia al profesor D. Francisco Español, director del 
Museo de Zoología de Barcelona. Graellsia, 31: 003-031. 
AGENJO, RAMÓN. 1975. Tres nuevas subespecies españolas de Coscinia cribaria (L., 1758) (Lep. 
Arctiidae). Graellsia, 31: 033-048, lámina I. Taxa nov.: Coscinia cribaria galega n.ssp.; 
Coscinia cribaria centralis n.ssp.; Coscinia cribaria centralis fma. transversa n.fma.; 
Coscinia cribaria centralis fma. nigrocastanea n.fma.; Coscinia cribaria marcosae n.ssp. 
(Insecta/Lepidoptera). 
AGENJO, RAMÓN. 1975. Sobre la tesis doctoral de D. José Amador de la Calle: 'Los Noctuidae 
españoles. Fenología de los Noctuidae del sur de Madrid y norte de Toledo' 
(Lepidoptera, Heterocera). Graellsia, 31: 049-059. 
PALANCA SOLER, ANTONIO. 1975. Lepidópteros y tiempo atmosférico. Graellsia, 31: 061-077. 
TEMPLADO, JOAQUÍN. 1975. Sobre la variación geográfica de los ropalóceros Ibéricos 
(Lepidoptera). Graellsia, 31: 079-092. 
BACH, CARMEN. 1975. Contribución al conocimiento de las especies ibéricas del género 
Rhizotrogus Berthold, 1827. (Col. Scarabaeidae). Graellsia, 31: 093-117. 
BELLÉS, XAVIER. 1975. Notas sobre Speocharis minos Jeannel, 1909 y otros catópidos recogidos 
en cuevas de la provincia de Burgos (Col. Catopidae). Graellsia, 31: 119-124. 
SOLER, A.G; MONTES DEL OLMO, C. 1975. Datos sobre los coleópteros acuáticos de las Islas 
Baleares (Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae). I. Ibiza, río de Santa Eulalia. Graellsia, 31: 
125-135. 
VIVES DURÁN, J.; VIVES NOGUERA, E. 1975. Dos nuevos carábidos ibéricos (Col. Carabidae). 
Graellsia, 31: 137-141. Taxa nov.: Trichodromius españoli n.sp.; Haptoderus españoli 
n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
KARDÁS, S.J.; AROZARENA, R. 1975. Notas sobre el género Cerceris Latr., 1802 en Canarias 
(Hym. Sphecidae). Graellsia, 31: 143-156, láminas II-III. 
PRAT, NARCÍS. 1975. Quironómidos de Cataluña (Diptera). Graellsia, 31: 157-185. 
MONSERRAT, VÍCTOR J. 1975. Una nueva variedad de Ascalaphus longicornis L. en el sureste 
de España (Neuropt. Ascalaphidae). Graellsia, 31: 187-192. Taxa nov.: Ascalaphus 
longicornis var. montana n.var. (Insecta/Neuroptera). 
MARTÍN MATEO, Mª PAZ; GÁLLEGO, J. 1975. Malófagos recogidos sobre aves en Cataluña 
(Mallophaga). Graellsia, 31: 193-211. 
SIMÓN, JOSÉ CARLOS; SELGA, DOLORES. 1975. Colémbolos de suelo de sabinar en la provincia 
de Segovia. Nota I. Graellsia, 31: 213-230. Taxa nov.: Pseudosinella templadoi n.sp.; 
Pseudosinella españoli n.sp. (Entognatha/Collembola). 
ARMENGOL, J. 1975. Los crustáceos de las aguas del Valle de Bigas, Barcelona. Graellsia, 31: 
235-246. 
BONNET, PIERRE. 1975. Las arañas (4ª y última continuación). Graellsia, 31: 247-265. 
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RAMBLA, MARÍA. 1975. Nota sobre dos laniatores de la Península Ibérica e Ibiza (Arach., 
Opiliones Laniatores, Phalangodidae). Graellsia, 31: 267-275. 
MUÑIZ, MARIANO. 1975. Técnica para la evaluación de puesta en Ceratitis capitata (Wied., 
1824) (Dipt. Trypetidae). Graellsia, 31: 277-292. 
ARGUMOSA, J.A. DE. 1975. Etnolepidopterología. Método inédito de pintura-tatuaje mediante 
orugas de piéridos. Graellsia, 31: 293-298, lámina IV. 
GADEA, E. 1975. Sobre el origen y relaciones filogenéticas de los insectos. Graellsia, 31: 299-
319. 
HARO, A. DE. 1975. Caracteres etológicos de los insectos. Graellsia, 31: 321-339. 
MARGALEF, RAMÓN. 1975. Comunicación y engaño. Aspectos e implicaciones de la cripsis, 
advertencia y mimetismo. Graellsia, 31: 341-356. 
MAYOL, J. 1975. Hallazgo de Triops cancriformis (Bosc., 1801) y Leptestheria dahalacensis 
(Rüppel, 1837) en la Isla de Mallorca (Crustacea, Notostraca, Conchostraca). Graellsia, 
31; 231-233. 
 
GRAELLSIA 32 (1976) 
[según nota de portada, se publicó el 7 de diciembre de 1977] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1976. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Ctenuchidae, 
Nolidae, Sarrothripidae, Chloephoridae, Arctiidae, Noctuidae, Dilobidae, Lymantriidae, 
Euplagiidae. Graellsia, 32: [41] pp.  
AGENJO, RAMÓN. 1976. Contribución al conocimiento de la fáunula lepidopterológica ibérica. 
Sección de capturas. (X). Graellsia, 32: 003-018, lámina I. Taxa nov.: Abrostola 
asclepiades pardoi n.ssp.; Episema grueneri fma. barcoi n.fma. (Insecta/Lepidoptera). 
AGENJO, RAMÓN. 1976. Emendata II. Graellsia, 32: 019-034, lámina II. 
AGENJO, RAMÓN. 1976. Rectificación. Graellsia, 32: 035-038. 
CALLEJO, C. 1976. Apuntes para un catálogo lepidopterológico de la provincia de Cáceres. 
Graellsia, 32: 039-091. 
REDONDO, V.M. 1976. Lepidoptera caesaraugustana. (Capturas de lepidópteros en Zaragoza y 
su provincia). Graellsia, 32: 093-166. 
TEMPLADO, JOAQUÍN. 1976. Una migración otoñal de Colias crocea Geof. en Mandayona, 
Guadalajara (Lep. Pieridae). Graellsia, 32: 167-169. 
PLAZA INFANTE, ESPERANZA. 1976. Los Carpophilus Stephens, 1830, de España (Col. 
Nitidulidae). Graellsia, 32: 171-192. 
JANVIER, HIPPOLYTE. 1976. Comportamiento de Xylocopa violacea Linneo, 1758 
(Hymenoptera). Graellsia, 32: 193-214, láminas III-IV. 
MORILLO, COSME. 1976. Sobre la distribución de Formica nigricans Em., 1909 en la Península 
Ibérica (Hym. Formicidae). Graellsia, 32: 215-217. 
LECLERCQ, MARCEL. 1976. Tabánidos españoles de las provincias de Oviedo y Santander 
(Diptera). Graellsia, 32: 219-226. 
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GÓMEZ-MENOR, J.; NIETO NAFRÍA, J.M. 1976. Contribución al conocimiento de los pulgones de 
España (Hem. Homoptera Aphidoidea). Graellsia, 32: 227-260. 
MARTÍN MATEO, Mª PAZ. 1976. Designación de lectotipo para Corizus rubricosus Bolívar, 1879 
(Hem., Heteroptera, Coreidae). Graellsia, 32: 261-263. 
BADOLATO, R. 1976. Caracteres comparativos entre Sesamia nonagrioides (Lef., 1827) y S. 
cretica Led., 1857, en sus distintas fases de desarrollo (Lep. Noctuidae). Graellsia, 32: 
265- 277. 
REY, J.M. 1976. Gestión sobre plagas en Entomología. Graellsia, 32: 279-296. 
AGENJO, RAMÓN. 1976. El XI Congreso nacional de Entomología celebrado en Portici-Sorrento, 
10-15 de mayo de 1976. Graellsia, 32: 297-307. 
 
GRAELLSIA 33 (1977) 
[según nota de portada, se publicó el 4 de abril de 1979] 
 
AGENJO, RAMÓN. 1977. Catálogo ordenador de los lepidópteros de España. Arctiidae (Tercera 
edición). Graellsia, 33: [4] pp. Taxa nov.: Colinia n.sbgen. (Insecta/Lepidoptera). 
AGENJO, RAMÓN. 1977. Sobre la probable inexistencia en España de la Aegle vespertalis (Hb., 
1803), donde estaría sustituida por Aegle verpertinalis Rbr., 1866 (Lep. Noctuidae). 
Graellsia, 33: 003-012. 
BLAND, K.P. 1977. Microlepidópteros de los Pirineos españoles. Graellsia, 33: 013-024. 
TEMPLADO, JOAQUÍN; OUTERELO, RAIMUNDO. 1977. Notodóntidos de Moscoso, Pazos de 
Borbén (Pontevedra) (Lepidoptera). Graellsia, 33: 025-029. 
LECLERCQ, MARCEL. 1977. Transporte y dispersión de insectos dañinos: Hermetia illucens (L.) 
(Dipt. Stratiomyidae). Graellsia, 33: 031-035. 
PRAT, NARCÍS. 1977. Quironómidos de los embalses españoles (1ª parte) (Diptera). Graellsia, 
33: 037-096. 
MONSERRAT, VÍCTOR J. 1977. Estudio de la armadura genital de Chrysopa alarconi Navás, 
1915, y su inclusión en el género Anisochrysa (Neuropt. Chrysopidae). Graellsia, 33: 097-
101. 
MONSERRAT, VÍCTOR J. 1977. Coniopteryx arcuata Kis, 1965, nueva para la fauna española 
(Neuropt. Coniopterygidae). Graellsia, 33: 103-106. 
ESPAÑOL COLL, FRANCISCO. 1977. Nuevas localizaciones de carábidos cavernícolas ibéricos 
(Col. Adephaga). Graellsia, 33: 107-112. 
PÉREZ-IÑIGO MORA, CARLOS. 1977. Contribución al conocimiento de las especies españolas 
del género Phytoecia Muls., 1839 (Col. Cerambycidae). Graellsia, 33: 113-142. 
PLAZA INFANTE, ESPERANZA. 1977. Los Nitidulini de la Península Ibérica (Col. Nitidulidae). 
Graellsia, 33: 143-169. 
PLAZA INFANTE, ESPERANZA. 1977. Los Hippodamini de la Península Ibérica (Col. 
Coccinellidae). Graellsia, 33: 171-197. 
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MINGO, ELVIRA. 1977. Sobre los Omalus Panz., 1804, de España (Hym. Chrysididae). Graellsia, 
33: 199-219. 
MARTÍN MATEO, Mª PAZ. 1977. Primera cita para España de Laemobothrion vulturis (F., 1775) 
encontrado sobre Gyps fulvus (Habl.) (Malloph. Laemobothriidae). Graellsia, 33: 221-
226. 
COMPTE SART, ARTURO. 1977. Nueva cita de Diplacodes lefebvrei (Ramb.) en España 
(Odonata, Libellulidae). Graellsia, 33: 227-236. 
BACH DE ROCA, CARMEN. 1977. Ampliación de conocimientos sobre los Machilida, a través del 
estudio de una colección del Instituto Español de Entomología (Thysanura). Graellsia, 33: 
237-246. 
ACÓN REMACHA, MARGARITA; SIMÓN, JOSÉ CARLOS. 1977. Contribución al conocimiento de 
los colémbolos muscícolas de la Sierra de Gredos. Graellsia, 33: 247-259. 
ISART, JUAN. 1977. Observaciones sobre Euleia heraclei (Linneo, 1758) en España (Dipt. 
Tephritidae). Graellsia, 33: 261-278, lámina I. 
MUÑIZ, MARIANO; REY, JOSÉ Mª. 1977. Comportamiento de Ceratitis capitata (Wied.) ante el 
tratamiento con formaldehído en la dieta larvaria (Dipt. Trypetidae). Graellsia, 33: 279-
308. 
MUÑIZ, MARIANO; ROBLES-CHILLIDA, E.M. 1977. Emendata. Consideraciones sobre dos 
trabajos de los Dres. Muñiz y Robles-Chillida. Graellsia, 33: 309-310. 
 
GRAELLSIA 34 (1978) 
[según nota de portada, se publicó el 28 de marzo de 1980] 
 
GONZÁLEZ REBOLLAR, JOSÉ LUIS. 1978. Observaciones sobre Lithocolletis joviella Constant, 
minador de las hojas de la encina (Lep. Gracillariidae). Graellsia, 34: 003-015, láminas I-
II. 
PLAZA INFANTE, ESPERANZA. 1978. Los Coccinellidae del monte de El Pardo (Coleoptera). 
Graellsia, 34: 017-026. 
IZQUIERDO MOYA, Mª ISABEL. 1978. Sobre la presencia en España de Barylypa pallida (Grav., 
1829) (Hymenoptera, Ichneumonidae). Graellsia, 34: 027-029. 
VERGÉS SERRA, F. 1978. Euménidos de Andalucía y Extremadura (Hymenoptera, Eumenidae). 
Graellsia, 34: 031-044. 
HAVELKA, PETER. 1978. Agregaciones de machos de Forcipomyia bipunctata (L., 1766) y su 
relación con la presencia de hembras (Dipt. Ceratopogonidae). Graellsia, 34: 045-052. 
LECLERCQ, MARCEL. 1978. Tabanidae (Diptera) de España y Portugal. Graellsia, 34: 053-057. 
PRAT, NARCÍS. 1978. Quironómidos de los embalses españoles (Diptera) (2ª Parte). Graellsia, 
34: 059-119. 
MARTÍN MATEO, Mª PAZ; ALBALÁ, FRANCISCO; SÁNCHEZ ACEDO, C. 1978. Malófagos 
ectoparásitos de aves de la provincia de Zaragoza. Graellsia, 34: 121-145. 
ACÓN REMACHA, MARGARITA. 1978. Contribución al conocimiento de los psocópteros de 
España peninsular. Graellsia, 34: 147-170. 
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MONSERRAT, VÍCTOR J. 1978. Sobre los neurópteros ibéricos (I) (Neuroptera, Planipennia). 
Graellsia, 34: 171-176. 
MONSERRAT, VÍCTOR J. 1978. Contribución al conocimiento de los neurópteros de Toledo 
(Neuroptera, Planipennia). Graellsia, 34: 177-193. 
HERRERA MESA, L. 1978. Nota sobre los dermápteros de Navarra. Graellsia, 34: 195-203. 
SUBÍAS, LUIS S.; ITURRONDOBEITIA, JUAN CARLOS. 1978. Contribución al conocimiento de los 
oribátidos (Acarida, Oribatida) del País Vasco, III. Graellsia, 34: 205-209. Taxa nov.: 
Neotrichoppia n.gen.; Neotrichoppia pseudoconfinis n.sp. (Arachnida/Acari/). 
MUNILLA LEÓN, TOMÁS. 1978. Dimorfismo de dos especies de pignogónidos: Ammothella 
longipes (Hodge) y Achelia echinata Hodge (Ascorhynchomorpha, Ammotheidae). 
Graellsia, 34: 212-221. 
MUÑIZ, MARIANO. 1978. Acción del formaldehído sobre sucesivas generaciones de Ceratitis 
capitata (Wied.) (Diptera, Trypetidae). Graellsia, 34: 223-235. 
CAAMAÑO, BEATRIZ; MUÑIZ, MARIANO. 1978. Relación entre mortalidad y actividad media 
molal de electrólitos en huevos de Ceratitis capitata (Wied.) (Diptera, Trypetidae). 
Graellsia, 34: 237-248. 
AGENJO, RAMÓN. 1978. In memoriam. Norman Denbigh Riley, C.B.E. (1890-1979). Graellsia, 
34: 250-252. 
COMPTE SART, ARTURO. 1978. El V Simposio Internacional de Odonatología celebrado en 
Sainte-Thérèse (Canadá), 5-11 de agosto de 1979. Graellsia, 34: 253-257. 
ANÓNIMO. 1978. Anuncio del próximo XVI Congreso Internacional de Entomología. Graellsia, 
34: 259-260. 
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wanati sp. n. (Coleoptera, Apionidae). Graellsia, 49: 123. Taxa nov.: Ceratapion 
(Echinostroma) wanati n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
ROS, JOANDOMÈNEC. 1993. Reseña bibliográfica de: A. Guerra, Mollusca, Cephalopoda. 
Graellsia, 49: 125-126. 
BLAS, MARINA. 1993. Reseña bibliográfica de: F. Español, Coleoptera, Anobiidae. Graellsia, 49: 
126-127. 
ITURRONDOBEITIA, JUAN CARLOS. 1993. Reseña bibliográfica de: C. Pérez-Iñigo, Acari, 
Poronota. Graellsia, 49: 127-128. 
BAIXERAS, JOAQUÍN; DOMÍNGUEZ, MARTÍ. 1993. Reseña bibliográfica de: J.M. Vargas, R. Real 
& A. Antúnez, Objetivos y métodos biogeográficos. Aplicaciones en Herpetología. 
Graellsia, 49: 128. 
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PLEGUEZUELOS, JUAN M. 1993. Reseña bibliográfica de: S. Bruno & S. Maugueri, Guía de las 
serpientes de Europa. Graellsia, 49: 129-130. 
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PÉREZ-IÑIGO, CARLOS. 1994. Dos nuevas especies de damaeidos (Acari: Oribatei: Damaeidae) 
de la Península Ibérica. Graellsia, 50: 003-007. Taxa nov.: Damaeus (Damaeus) ortizi 
n.sp.; Epidamaeus subiasi n.sp. (Acari/Oribatei). 
GONZÁLEZ, MARCOS A.; BOTOSANEANU, L. 1994. Revisión de las especies ibéricas y pirenaicas 
del género Synagapetus (Trichoptera: Glossosomatidae) con la descripción de una nueva 
especie. Graellsia, 50: 009-019. Taxa nov.: Synagapetus basagureni n.sp. 
(Insecta/Trichoptera). 
VUJIC, A. 1994. Description of male of species Triglyphus escalerai Gil Collado, 1929 (Diptera: 
Syrphidae). Graellsia, 50: 021-024. 
TIZADO, E.J.; NÚÑEZ PÉREZ, E. 1994. Aphidius (Tremblayia) artemisicola, a new subgenus and 
species of Aphidiinae from Spain (Hymenoptera: Braconidae). Graellsia, 50: 025-027. 
Taxa nov.: Tremblayia n.sbgen.; Aphidius (Tremblayia) artemisicola n.sp. 
(Insecta/Hymenoptera). 
ASKEW, R.R. 1994. Further observations on Chalcididae (Hymenoptera) from Spain, with some 
nomenclatural changes and the description of a new species. Graellsia, 50: 029-034. 
Taxa nov.: Psilochalcis frontalis n.sp. (Insecta/Hymenoptera). 
CARBALLO, J.L.; SÁNCHEZ-MOYANO, J.E.; GARCÍA-GÓMEZ, J.C. 1994. Esponjas del estrecho de 
Gibraltar. I. Esponjas córneas. Graellsia, 50: 035-056. 
NARANJO, S.A.; GARCÍA-GÓMEZ, J.C. 1994. Ascidias litorales del estrecho de Gibraltar: nuevas 
aportaciones faunísticas. Graellsia, 50: 057-069. 
TINAUT, ALBERTO; RUANO, F.; HIDALGO, J.; BALLESTA, M. 1994. Mirmecocenosis del sistema 
de dunas del paraje natural Punta Entinas - El Sabinar (Almería) (Hymenoptera, 
Formicidae). Aspectos taxonómicos, funcionales y biogeográficos. Graellsia, 50: 071-084. 
Taxa nov.: Goniomma compressisquama n.sp. (Insecta/Hymenoptera). 
LÓPEZ-GONZÁLEZ, P.J.; GARCÍA-GÓMEZ, J.C. 1994. Tres actinarios nuevos para la fauna ibérica 
(Anthozoa, Actiniaria). Graellsia, 50: 085-093. 
CÁRDENAS, A.M.; MOLINA, M.D.; HERAS, A.M. DE LAS. 1994. Morfología larvaria de 
Hadrocarabus lusitanicus Fabricius, 1801 (Col. Carabidae). Graellsia, 50: 095-099. 
SIMÓN, JOSÉ CARLOS; LUCIÁÑEZ, MARÍA JOSÉ; RUIZ, M.; MARTÍN, J. 1994. Tres nuevas 
especies de Isotomodes Axelson (Linnaniemi) 1907 (Insecta, Collembola) de la Península 
Ibérica. Graellsia, 50: 101-108. Taxa nov.: Isotomodes alavensis n.sp.; Isotomodes 
martae n.sp.; Isotomodes sotoensis n.sp. (Entognatha/Collembola). 
MONSERRAT, VÍCTOR J. 1994. Nuevos datos sobre los coniopterígidos de las regiones 
Paleártica y Afrotropical (Neuroptera: Coniopterygidae). Graellsia, 50: 109-127. Taxa 
nov.: Coniopteryx (Xeroconiopteryx) triantennata n.sp.; Coniopteryx (Xeroconiopteryx) 
wowifuna n.sp.; Coniopteryx (Xeroconiopteryx) pacifista n.sp.; Coniopteryx 
(Coniopteryx)greenpeace n.sp. (Insecta/Neuroptera). 
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ÁLVAREZ, JUAN A. 1994. Briozoos de la campaña Fauna I (sur de la Península Ibérica). Parte II: 
Cheilostomida Ascophorina y Cyclostomida. Graellsia, 50: 129-145. 
GÜEMES, PEDRO J.; AMBROSIO, LUIS DE; PUENTE, LUIS E.; DORDA, JESÚS. 1994. Los peces 
recogidos en la campaña oceanográfica 'Fauna I' (sur de la Península Ibérica). Graellsia, 
50: 147-159. 
DE LA RIVA, IGNACIO. 1994. Description of a new species of Telmatobius from Bolivia 
(Amphibia: Anura: Leptodactylidae). Graellsia, 50: 161-164. Taxa nov.: Telmatobius 
edaphonastes n.sp. (Amphibia/Anura). 
HAITLINGER, RYSZARD. 1994. A larval mite (Acari, Erythraeidae) parasitizing the buprestid 
beetle (Insecta, Coleoptera) in Spain. Graellsia, 50: 165-166. Taxa nov.: Leptus mirenae 
n.sp. (Arachnida/Acari/Insecta/Coleoptera). 
AZZOUZ, M.; SÁNCHEZ-ORTEGA, A. 1994. Primera captura de Leuctra franzi paenibaetica 
Sánchez-Ortega y Ropero-Montero, 1993 (Insecta, Plecoptera: Leuctridae) en el norte de 
África. Graellsia, 50: 167. 
CARLES-TOLRÁ, M.; TSCHORSNIG, H.P. 1994. Nuevos datos sobre taquínidos de la Península 
Ibérica (Diptera, Tachinidae). Graellsia, 50: 168-169. 
GIRIBET DE SEBASTIÁN, G.; CARRANZA GIL-DOLZ DEL CASTELLAR, S. 1994. Dos nuevas 
localidades para un nemertino de agua dulce del género Prostoma Dugès, 1828 
(Hoplonemertini: Tetrastemmatidae) en la Península Ibérica. Graellsia, 50: 170-172. 
VILLAR, J.L.; BARRANCO, PABLO. 1994. Pseudoyersinia paui (Bolívar, 1898). Un nuevo mántido 
para la fauna de Andalucía (Mantodea, Amelinae). Graellsia, 50: 173. 
VELÁZQUEZ DE CASTRO, A.J.; OUTERELO, RAIMUNDO. 1994. Primera cita de Styphloderes 
exsculptus (Boheman, 1843) para la Península Ibérica (Coleoptera, Curculionidae: 
Molytinae). Graellsia, 50: 174-175. 
ALONSO ZARAZAGA, MIGUEL ÁNGEL; LÓPEZ-COLÓN, JOSÉ IGNACIO. 1994. Designación de 
neotipo y sustitución de un nombre específico homónimo en el género Geotrupes 
Latreille (Coleoptera, Geotrupidae). Graellsia, 50: 177. 
ALONSO ZARAZAGA, MIGUEL ÁNGEL; YÉLAMOS, TOMÁS. 1994. Modificaciones al catálogo 
mundial de Histeridae de S. Mazur (Coleoptera). Graellsia, 50: 178-179. 
ALONSO ZARAZAGA, MIGUEL ÁNGEL; VÁZQUEZ, X.A. 1994. Addenda y corrigenda a la 
nomenclatura de diversos táxones de Oedemeridae y Pyrochroidae (Coleoptera) en el 
volumen 5 de Fauna Ibérica. Graellsia, 50: 180. 
EDMONDS, S.J. 1994. Reseña bibliográfica de: J.L. Saiz Salinas, Sipuncula. Graellsia, 50: 181. 
FERNÁNDEZ GAYUBO, SEVERIANO. 1994. Reseña bibliográfica de: E. Mingo, Hymenoptera, 
Chrysididae. Graellsia, 50: 181-182. 
PETITPIERRE, EDUARD. 1994. Reseña bibliográfica de: X. Vázquez, Coleoptera. Oedemeridae, 
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MIER DURANTE, MILAGROS PILAR; GHOSH, A.K.; ZAIXSO, H.; NIETO NAFRÍA, JUAN MANUEL. 
1995. Afidofauna (Hom. Aphididae) de la vertiente sur de la provincia fitogeográfica 
Orocantábrica, España. Graellsia, 51: 3-16.  
MIRALLES, D.A.B.; VILLALOBOS, L.C. 1995. A review of the Gordiacea (Nematomorpha) in the 
collection of the California Academy of Sciences with the description of a new species. 
Graellsia, 51: 17-22. Taxa nov.: Neochordodes californensis n.sp. 
(Nematomorpha/Gordiacea). 
MICHELENA SAVAL, J.M.; SANCHÍS SEGOVIA, A. 1995. El género Lysaphidus (Hymenoptera: 
Braconidae) en la Península Ibérica. Graellsia, 51: 23-26. Taxa nov.: Lysaphidus 
santolinae n.sp. (Insecta/Hymenoptera). 
GARCÍA-PARÍS, MARIO; PARÍS, MERCEDES. 1995. Geographic variation in the African-Iberian 
Ground Beetle Rhabodotocarabus melancholicus (Coleoptera: Carabidae) and its 
taxonomical and biogeographical implications. Graellsia, 51: 27-35. Taxa nov.: 
Rhabdotocarabus melancholicus dehesicola n.ssp. (Insecta/Coleoptera). 
SUBÍAS, LUIS S.; ARILLO, ANTONIO. 1995. Los Multioppiinae del sur de España I. Géneros 
Multioppia y Pulchroppiella con descripción de una nueva especie (Acari, Oribatida, 
Oppiidae). Graellsia, 51: 37-43. Taxa nov.: Multioppia gilmartinoi n.sp. 
(Arachnida/Acari). 
ARILLO, ANTONIO; SUBÍAS, LUIS S. 1995. Los Multioppiinae del sur de España II. El género 
Ramusella con descripción de una nueva especie (Acari, Oribatida, Oppiidae). Graellsia, 
51: 45-53. Taxa nov.: Ramusella (Rectoppia) eduardoi n.sp. (Arachnida/Acari). 
URONES, CARMEN. 1995. Catálogo y atlas de las arañas de la familia Philodromidae Thorell, 
1870 de la Península Iberica e islas Baleares. Graellsia, 51: 55-81.  
ONDINA, P.; HERMIDA, J.; RODRÍGUEZ, TERESA. 1995. Actualización del conocimiento de la 
distribución de la Superfamilia Vitrinoidea Fitzinger, 1833 (Gastropoda, Pulmonata) en el 
oeste de Galicia. Graellsia, 51: 83-92.  
FARÍAS, F.; GAMO, JACINTO; NOREÑA-JANSSEN, CAROLINA. 1995. Nuevas aportaciones al 
conocimiento de los Microturbelarios de la Península Ibérica. Graellsia, 51: 93-100.  
MARTÍN CANO, JOSÉ; FERRÍN, J.M.; GARCÍA-BARROS, ENRIQUE; GARCÍA-OCEJO, A.; GURREA, 
PILAR; LUCIÁÑEZ, MARÍA JOSÉ; MUNGUIRA, M.L.; PÉREZ BARROETA, F.; RUIZ ORTEGA, 
M.; SANZ, M.J.; SIMÓN, JOSÉ CARLOS; VIEJO, JOSÉ LUIS. 1995. Las comunidades de 
insectos del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (centro de España): 
estado de conservación. Graellsia, 51: 101-111.  
MOLERO-BALTANÁS, RAFAEL; GAJU-RICART, MIGUEL; BACH DE ROCA, CARMEN. 1995. 
Neoasterolepisma pallida n. sp. de Lepismatidae (Insecta: Zygentoma) del sureste de 
España. Graellsia, 51: 113-120. Taxa nov.: Neoasterolepisma pallida n.sp. 
(Insecta/Zygentoma/Hymenoptera). 
DELGADO, J.A.; SOLER, A.G. 1995. Descripción de la larva de Ochthebius (Cobalius) subinteger 
Mulsant & Rey, 1861 (Coleoptera, Hydraenidae). Graellsia, 51: 121-128.  
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REBOREDA, PATRICIA; URGORRI, VICTORIANO. 1995. Nuevos datos sobre los Isópodos 
(Crustacea: Peracarida) en las costas del noroeste de la Península Ibérica. Graellsia, 51: 
129-141.  
PÉREZ-ÍÑIGO, CARLOS; PEÑA, M.A. 1995. Oribátidos (Acari, Oribatei) de Fuerteventura (islas 
Canarias). Graellsia, 51: 143-164. Taxa nov.: Passalobates n.gen.; Fuerteventuria 
n.gen.; Scutoverticosus insperatus n.sp.; Ethiovertex elisae n.sp.; Calyptophthiracarus 
canariensis n.sp.; Subbelba elisae fuerteventurae n.ssp.; Ommatocepheus 
crassisetosus n.sp.; Belorchestes sectus n.sp.; Xenillus adelae n.sp.; Xenillus longipilus 
n.sp.; Xenillus erbanensis n.sp.; Xenillus pulvillus n.sp.; Carabodes purpurarius n.sp.; 
Scapheremaeus subcorniger n.sp.; Multioppia jandiae n.sp.; Passalozetes scholzi n.sp.; 
Passalobates asper n.sp.; Zygoribatula incomperta n.sp.; Fuerteventuria mirabilis 
n.sp.; Lauritzenia (Incabates) depilis n.sp.; Eupelops claviger fuerteventurae n.ssp.; 
Oribatella mahani n.sp. (Arachnida/Acari). 
ORTIZ, MANUEL; PÉREZ, A. 1995. Una nueva especie de anfípodo cavernícola hadzioideo 
(Amphipoda, Gammaridea), de Cuba. Graellsia, 51: 165-168. Taxa nov.: Bahadzia 
yagerae n.sp. (Crustacea/Amphipoda). 
PINO, J.J.; PINO, R. 1995. Cita de Dermochelys coriacea Linnaeus, 1776 en la playa de Barra, 
Cangas, Pontevedra. Graellsia, 51: 169-170.  
TEMPLADO, JOSÉ; VILLENA, MIGUEL; FERNÁNDEZ, JOSÉ. 1995. Nuevos táxones de 
invertebrados (excluidos insectos) descritos en la Península Ibérica y Macaronesia entre 
1994 y 1996. Graellsia, 51: 171-189.  
DORDA, JESÚS. 1995. Nueva especie de Gobiidae para el Mediterráneo. Graellsia, 51: 189.  
 
GRAELLSIA 52 (1996) 
[según nota en el verso de la portada, se publicó el 31 de octubre de 1997] 
 
CICCHINO, A.C.; CASTRO, D.C. 1996. Revisión preliminar de las especies del género Brueelia 
Kéler, 1936 (Phthiraptera, Philopteridae) parásitas de Icterinae (Aves, Passeriformes, 
Fringillidae). Graellsia, 52: 3-30. Taxa nov.: Brueelia americana n.sp.; Brueelia badia 
n.sp.; Brueelia boae n.sp.; Brueelia bonariensis n.sp.; Brueelia decumana n.sp.; 
Brueelia emersoni n.sp.; Brueelia flinti n.sp.; Brueelia marcoi n.sp.; Brueelia mauroi 
n.sp.; Brueelia mimas n.sp.; Brueelia trinidadensis n.sp. 
(Insecta/Phthiraptera/Aves/Passeriformes). 
CASTRO, D.C.; GONZÁLEZ, A. 1996. Una nueva especie del género Hoplopleura Enderlein, 1904 
(Anoplura, Hoplopleuridae) parásita de Andinomys edax (Rodentia, Cricetidae). 
Graellsia, 52: 31-35. Taxa nov.: Hoplopleura zentaensi n.sp. (Insecta/Phthiraptera). 
MOLERO-BALTANÁS, RAFAEL; BACH DE ROCA, CARMEN; GAJU-RICART, MIGUEL. 1996. Sobre 
Neoasterolepisma wasmanni (Monniez, 1894) y la identidad de Lepisma iberica Stach, 
1930, con descripción de dos nuevas especies ibéricas de Neoasterolepisma (Apterygota: 
Zygentoma: Lepismatidae). Graellsia, 52: 37-55. Taxa nov.: Neoasterolepisma hesperica 
n.sp.; Neoasterolepisma delator n.sp. (Insecta/Zygentoma/Hymenoptera). 
RAWLINGS, P. 1996. A key, based on wing patterns of bitting midges (genus Culicoides Latreille 
- Diptera: Ceratopogonidae) in the Iberian Peninsula, for use in epidemiological studies. 
Graellsia, 52: 57-71. 
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URONES, CARMEN. 1996. Catálogo y atlas de las arañas de la familia Anyphaenidae en el 
Península Ibérica e islas Baleares. Graellsia, 52: 73-80.  
GIL-MARTÍN, J.; SUBÍAS, LUIS S. 1996. Cinco nuevas especies de ácaros oribátidos (Acari, 
Oribatida) de pinares incendiados de la Sierra de Gredos (Ávila, España). Graellsia, 52: 
81-90. Taxa nov.: Brachychthonius amicabilis n.sp., Hermanniella issanielloides n.sp.; 
Ctenobelba pulchellula n.sp.; Xenillus arilloi n.sp.; Carabodes gregorioi n.sp. 
(Arachnida/Acari). 
PÉREZ-ÍÑIGO, CARLOS. 1996. Beklemishevia hispaniola n. sp., nuevo representante de la 
Cohorte Palaeosomata (Acari, Oribatei) en España. Graellsia, 52: 91-94. Taxa nov.: 
Beklemishevia hispaniola n.sp. (Arachnida/Acari). 
ZABALLOS, JUAN P.; RUIZ-TAPIADOR, ILDEFONSO. 1996. Nuevos Typhlocharis Dieck 
(Coleoptera, Caraboidea, Trechidae) de España. Graellsia, 52: 95-106. Taxa nov.: 
Typhlocharis farinosae n.sp.; Typhlocharis atienzai n.sp.; Typhlocharis estrellae n.sp.; 
Typhlocharis bullaquensis n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
TEMPLADO, JOSÉ; MORENO, DIEGO. 1996. Nuevos datos sobre la distribución de 
Centrostephanus longispinus (Echinodermata: Echinoidea) en las costas españolas. 
Graellsia, 52: 107-113.  
RICO, EUGENIO. 1996. Distribución de los Elmidae (Coleoptera: Dryopoidea) en la Península 
Ibérica e islas Baleares. Graellsia, 52: 115-147.  
ACEITUNO-CASTRO, EVA MARÍA; SÁINZ-CANTERO, CARMEN ELISA. 1996. La familia 
Hydraenidae Mulsant, 1844 (Coleoptera) en la provincia de Huelva (España). Nuevos 
datos faunísticos. Graellsia, 52: 148-155.  
FERNÁNDEZ-OVIES, C.L.; GONZÁLEZ, P. 1996. Demersal capture of an adult female ceratioid 
anglerfish, Ceratias holboelli Krøyer, 1845 (Lophiiformes, Ceratiidae) with a parasitic 
male from the North Spain Slope (Bay of Biscay, NE Atlantic). Graellsia, 52: 157-159.  
ALONSO ZARAZAGA, MIGUEL ÁNGEL; LÓPEZ-COLÓN, JOSÉ IGNACIO. 1996. Designación del 
neotipo de Ochodaeus montanus Fuente (Coleoptera, Ochoeidae). Graellsia, 52: 161.  
FERNÁNDEZ, JOSÉ. 1996. Nuevos táxones animales descritos en la Península Ibérica y 
Macaronesia entre 1994 y 1996. Graellsia, 52: 163-215.  
NIETO NAFRÍA, JUAN MANUEL. 1996. Reseña bibliográfica de: G. Remaudière y M. 
Remaudière, Catalogue des Aphididae du monde / Catalogue of the world's Aphididae. 
Graellsia, 52: 217-218. 
MORAZA, MARÍA LOURDES. 1996. Reseña bibliográfica de: C. Pérez-Íñigo, Acari, Oribatei, 
Gymnonota. Graellsia, 52: 218. 
CHRISTIANSEN, KENETH. 1996. Reseña bibliográfica de: R. Jordana, J. Arbea, C. Simón y M.J. 
Luciáñez, Collembola, Poduromorpha. Graellsia, 52: 219-220. 
 
GRAELLSIA 53 (1997) 
[según nota en el verso de la portada, se publicó el 30 de junio de 1998] 
 
ESTEBAN, MARISA; BELLO, ELISA; GARCÍA-VALDECASAS, ANTONIO. 1997. La Zoología en 
Internet. Graellsia, 53: 3-27.  
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MORENO, EULALIA. 1997. Las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). 
Graellsia, 53: 29-30.  
DIÉGUEZ, CARMEN; MONTERO, ÁNGEL. 1997. La colección de Invertebrados Fósiles del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Graellsia, 53: 31-35.  
ALCALÁ, LUIS; SÁNCHEZ ALMAZÁN, JAVIER. 1997. La colección de Paleontología de 
Vertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Graellsia, 53: 37-39.  
SORIANO, ÓSCAR; VILLENA, MIGUEL. 1997. Las colecciones de Invertebrados no Insectos del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Graellsia, 53: 41-47.  
IZQUIERDO, ISABEL; MARTÍN, CAROLINA; PARÍS, MERCEDES; SANTOS, CELIA. 1997. La colección 
de Entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Graellsia, 53: 49-85.  
DORDA, JESÚS; AMBROSIO, LUIS DE. 1997. La colección de Ictiología del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (CSIC). Graellsia, 53: 87-93.  
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ENRIQUE. 1997. La colección de Batracología y Herpetología del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Graellsia, 53: 95-100.  
BARREIRO, JOSEFINA. 1997. Las colecciones de Aves y Mamíferos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (CSIC). Graellsia, 53: 101-106.  
ANÓNIMO. 1997. Normativa general de las colecciones científicas del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Graellsia, 53: 107-109.  
ESTEBAN, MARISA; SANCHIZ, BORJA. 1997. Descripción de nuevas especies animales de la 
Península Ibérica e islas Baleares (1978-1994): Tendencias taxonómicas y listado 
sistemático. Graellsia, 53: 111-175.  
BLANCO, MARÍA JOSÉ; SANCHIZ, BORJA. 1997. La trayectoria científica de Pere ALBERCH VIÉ 
(1954-1998). Graellsia, 53: 177-182.  
SANCHIZ, BORJA; MARTÍN, CAROLINA. 1997. Notas históricas e índices generales (1943-1994) 
de la revista zoológica española “Graellsia”. Graellsia, 53: 183-253.  
 
GRAELLSIA 54 (1998) 
 
VIEIRA-LANERO, RUFINO; GONZÁLEZ, MARCOS A.; COBO, FERNANDO. 1998. Larval description 
of Micrasema servatum (Navás, 1918) (Trichoptera, Brachycentridae). Graellsia, 54: 3-8.  
UBERO-PASCAL, N.A.; PUIG, M.A.; SOLER, A.G. 1998. Los plecópteros (Insecta, Plecoptera) de la 
cuenca del río Segura (S. E. de España): 1. Estudio faunístico. Graellsia, 54: 9-17.  
ZABALLOS, JUAN P. 1998. Interesante nueva especie de Geocharis Ehlers, 1883 de España 
(Coleoptera, Caraboidea, Trechidae, Anillini). Graellsia, 54: 19-24. Taxa nov.: Geocharis 
leoni n.sp. (Insecta/Coleoptera). 
SANMARTÍN, ISABEL; MARTÍN PIERA, FERMÍN; ALONSO-ZARAZAGA, MIGUEL ÁNGEL. 1998. El 
género Elaphocera Gené, 1836 (Coleoptera, Melolonthidae, Pachydeminae): revisión de 
las series tipo de las colecciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid, 
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RELACIÓN  DE NUEVOS TAXONES DESCRITOS EN LA REVISTA GRAELLSIA 
Esta lista incluye 535 nuevos taxones, la mayoría 404 (75,5 %) Insectos (algo lógico si tenemos 
en cuenta que hasta 1987 la revista se dedicaba únicamente a la Entomología, aunque 
incluyera también contribuciones de otros grupos de Artrópodos). 
Entre los Insectos, el grupo más representado son los Coleópteros (245), seguido por 
Lepidópteros (60), Himenópteros (45), Ortópteros (17), Phtirápteros (12), Neurópteros (10), 
Dípteros (4), Hemípteros, Rafidiópteros y Zigentomos (3 cada uno), Plecópteros y Tricópteros 
(1 cada uno). 
Si profundizamos un poco más en los tres grupos más frecuentes de Insectos podemos ver la 
distribución de los nuevos taxones por familias (para la asignación de familias a las categorías 
taxonómicas nuevas hemos seguido la ordenación de Fauna Europaea 
(http://www.faunaeur.org/index.php). 
Las familias de Coleópteros más tratadas son Curculionidae (58 nombres), Apionidae (46), 
Carabidae (29), Chrysomelidae (23), Rutelidae y Tenebrionidae (17 cada una), Meloidae (12), 
Leiodidae y Ptinidae (9 cada una), Melolonthidae (5), Coccinellidae y Dasyatidae (3 cada una), 
Buprestidae, Cleridae, Staphylinidae y Zopheridae (2 cada una) y presentan una única 
denominación Cerambycidae, Dytiscidae, Geotrupidae, Hydraenidae, Malachiidae y Silphidae 
(1). 
La familia Lycaenidae con 17 nuevas denominaciones es la más frecuente entre los 
Lepidópteros, seguida por 10 nombres de Nymphalidae. 
Por último, entre los Himenópteros destacan las familias Platygastridae (10 denominaciones) y 
Eupelmidae (8), mientras que 5 comparten Braconidae, Cynipidae y Tenthredinidae. 
Tras los Insectos, figuran los Arácnidos, con 75 nuevas denominaciones, la inmensa mayoría de 
ellas (72) dedicadas a Ácaros. 
Resalta también el número de nuevos taxones de Colémbolos (24), agrupados antes con los 
Insectos y que ahora se consideran un orden de Artrópodos Hexápodos de la clase Entognatha. 
Otros grupos de Artrópodos con menor representación son los Miriápodos (5 nombres) y los 
Crustáceos (4). 
Por último, y en mucha menor medida, también se han descrito nuevos taxones de 
Invertebrados pertenecienes a Moluscos (9, todos ellos Gasterópodos), Anélidos (2), uno de 
Nematodos y otro de Nematomorfos. 
Los escasos Vertebrados descritos en la revista son 8 Actinopterigios, sobre todo Ciprínidos, y 2 
Anfibios, ambos Anuros. 
A continuación se incluyen todos los taxones descritos como nuevos para la ciencia durante los 
años de publicación de la revista GRAELLSIA. Seguimos el patrón marcado por Sanchiz y 
Martín, 1987 [Notas históricas e índices generales (1943-1994) de la revista zoológica española 
“Graellsia”. Graellsia, 53: 183-253] y suscribimos todos los comentarios incluidos por ellos, de 
modo especial los que hacen referencia a los 12 taxones [Anillochlamys aurouxi, Anillochlamys 
urgellesi, Geotrechus (Geotrechidius) seijasi, Geotrechus (Geotrechidius) ubachi, Ildobates 
neboti, Microtyphlus aurouxi, Spelaeobythus españoli, Spelaeobythus urgellesi, Speonomus 
aurouxi, Speonomus urgellesi, Speophilus kiesenwetteri andresi, Speophilus subilsi y Speophilus 
jacasi] señalados por Español, 1986 [Dos años de actividades bioespeleológicas en el noreste 
de España (Coleoptera). Graellsia, 22(1): 13-23] como nuevas especies o subespecies que, 
como bien comentan Sanchiz y Martín (óp. cit.), “Debe entenderse por el contexto, sin 
embargo, que no hay intención nomenclatural alguna, habiendo sido descritas formalmente en 
otros lugares por él mismo u otros autores”. A este respecto, véase como ejemplo el caso de 
Speophilus jacasi, especie citada por Español como n. sp., descrita formalmente por Lagar 
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Mascaró, 1986, en el mismo número de la revista sólo unas páginas más adelante [Una nueva 
especie de Speophilus de la provincia de Barcelona (Col. Catopidae). Graellsia, 22(1): 29-32]. 
 
NUEVAS FORMAS, VARIEDADES Y ABERRACIONES 
Agrotis ripae fma. velascoi (Insecta/Lepidoptera/Noctuidae) 
Anisoplia baetica ab. deca (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. dolens (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. duodeca (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. nona (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. octa (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. prima (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. quarta (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. quatuordeca (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. quinquedeca (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. quinta (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. secunda (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. septima (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. sexta (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. tertia (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. tredeca (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Anisoplia baetica ab. undeca (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Ascalaphus longicornis var. montana (Insecta/Neuroptera/Ascalaphidae) 
Bulaea lichatschovi pallida ab. maculata (Insecta/Coleoptera/Coccinellidae) 
Bulaea lichatschovi pallida ab. ornata (Insecta/Coleoptera/Coccinellidae) 
Bulaea lichatschovi quinquedecimpunctata var. pseudosuturella (Insecta/Coleoptera/Coccinellidae) 
Coptocephala (Coptocephala) bistrimaculata ab. bisbimaculata (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) bistrimaculata ab. incorrecta (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) bistrimaculata ab. majoricensis (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) bistrimaculata ab. nudista (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) bistrimaculata ab. peninsularis (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) bistrinotata ab. biloba (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) bistrinotata ab. divisa (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) bistrinotata ab. malacaensis (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) brevicornis ab. extensa (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) fossulata ab. barcinonensis (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) fossulata ab. catalaunica (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coscinia cribaria centralis fma. nigrocastanea (Insecta/Lepidoptera/Erebiidae) 
Coscinia cribaria centralis fma. transversa (Insecta/Lepidoptera/Erebiidae) 
Cryptocephalus sexmaculatus ab. simplex (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Episema grueneri fma. barcoi (Insecta/Lepidoptera/Noctuidae) 
Graellsia isabelae fma. extensa (Insecta/Lepidoptera/Saturniidae) 
Graellsia isabelae fma. rufa (Insecta/Lepidoptera/Saturniidae) 
Graellsia isabelae fma. rufina (Insecta/Lepidoptera/Saturniidae) 
Laccophilus hyalinus ab. bimaculatus (Insecta/Coleoptera/Dytiscidae) 
Luperus (Calomicrus) setulosus var. subglabrata (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Monotropus staudingeri var. octus (Insecta/Coleoptera/Melolonthidae) 
Necrophorus (Necrophorus) vestigator ab. divisa (Insecta/Coleoptera/Silphidae) 
Papilio machaon fma. doloresae (Insecta/Lepidoptera/Papilionidae) 
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Plebejus coridon albicans fma. cartujana (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Lysandra) coridon var. guipuzcoana (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Polyommatus) amandus villarrubiai fma. parva (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Stenoria apicalis ab. catalonica (Insecta/Coleoptera/Meloidae) 
Stenoria apicalis ab. kaszabiana (Insecta/Coleoptera/Meloidae) 
Stenoria apicalis ab. luteifrons (Insecta/Coleoptera/Meloidae) 
Stenoria apicalis ab. paucinigra (Insecta/Coleoptera/Meloidae) 
Stizus tridens var. caesia (Insecta/Hymenoptera/Crabronidae) 
Thestor ballus var. masoi (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Zonitis praeusta ab. gaditana (Insecta/Coleoptera/Meloidae) 
Zonitis praeusta ab. nigriceps (Insecta/Coleoptera/Meloidae) 




Abax pyrenaicus jeannei (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Abrostola asclepiades pardoi (Insecta/Lepidoptera/Noctuidae) 
Alphasida (Alphasida) clementei ziziphi (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Alphasida (Glabrasida) gracilis mariae (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Alphasida (Glabrasida) gracilis occulta (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Alphasida (Glabrasida) parallela almagrerensis (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Anthrocera (Lictoria) achillae pardoi (Insecta/Lepidoptera/Zygaenidae) 
Anthrocera (Silvicola) scabiosae picos (Insecta/Lepidoptera/Zygaenidae) 
Aphelacarus acarinus sahariensis (Arachnida/Acari/Aphelacaridae) 
Arethusana aretusa albovenata ssp. (Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae) 
Asida (Granulasida) zoraida elegans (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Asida (Planasida) pygmaea filabrica (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Asida (Planasida) pygmaea suarezi (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Asida ruficornis kocheri (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Brenthis hecate lainezi (Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae) 
Coenonympha dorus cantabrica (Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae) 
Coscinia cribaria centralis (Insecta/Lepidoptera/Erebiidae) 
Coscinia cribaria galega (Insecta/Lepidoptera/Erebiidae) 
Coscinia cribaria marcosae (Insecta/Lepidoptera/Erebiidae) 
Dasylabris iberica valverdei (Insecta/Hymenoptera/Mutillidae) 
Dinodes (Iberodinodes) fulgidicollis aItimirai (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Drouetius azoricus nitens (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Drouetius azoricus parallelirostris (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Drouetius azoricus separandus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Drouetius borgesi centralis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Drouetius borgesi sanctimichaelis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Drouetius oceanicus tristis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Ephippiger ephippiger mischtschenkoi (Insecta/Orthoptera/ Mutillidae) 
Ephippiger ephippiger morales-agacinoi (Insecta/Orthoptera/Tettigonidae) 
Ephippiger ephippiger vicheti (Insecta/Orthoptera/Tettigonidae) 
Eudia pavonia valcarceli (Insecta/Lepidoptera/Saturniidae) 
Eumigus punctatus calarensis (Insecta/Orthoptera/Pamphagidae) 
Eupelmus juniperinus thuriferae (Insecta/Hymenoptera/Eupelmidae) 
Eupelops claviger fuerteventurae (Arachnida/Acari/Phenopelopidae) 
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Gamasholaspis gamasoides canariensis (Arachnida/Acari/Parholaspididae) 
Grylloderes orlovskajae adventicius (Insecta/Orthoptera/Gryllidae) 
Gynandrophthalma moroderi bacarescensis (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Hipparchia alcyone graëllsi (Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae) 
Hipparchia alcyone ibarrae (Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae) 
Hipparchia alcyone ochrea (Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae) 
Hipparchia alcyone pardoi (Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae) 
Iolana iolas vareai (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Laparocerus curvipes famara (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus garretai albosquamosus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus mateui tuberosus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus orone aridane (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus orone hierrensis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus rasus betancor (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus rasus jandiensis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Lepidocyrtus lusitanicus nigrus (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Lepidocyrtus lusitanicus piezoensis (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Leuctra franzi paenibaetica (Insecta/Plecoptera/Leuctridae) 
Melitaea desfontainii quevedoi (Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae) 
Olene fascelina iberica (Insecta/Lepidoptera/Lymantriidae) 
Parnassius apollo pardoi (Insecta/Lepidoptera/Papiolinidae) 
Platyderus Iusitanicus dertosensis (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Plebejus (Agriodaetus) damon acuta (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Agriodaetus) damon iris (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Agrodiaetus) ripartii mozuelica (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) anamariae (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) burgalesa (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) esteparina (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) gonzalezi (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Lysandra) coridon (albicans) semperi (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Lysandra) coridon menendez-pelayoi (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Lysandra) nivescens estebita (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Lysandra) nivescens pascuali (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Plebejus (Polyommatus) amandus villarrubiai (Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae) 
Procris schmidti ariasae (Insecta/Lepidoptera/Zygaenidae) 
Pyronia cecilia miegi (Insecta/Lepidoptera/Nymphalidae) 
Rhabdotocarabus melancholicus dehesicola (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Subbelba elisae fuerteventurae (Arachnida/Acari/Belbidae) 
Trichodes crabroniformis hidalgo (Insecta/Coleoptera/Cleridae) 
Trochantodon tibiellus trichomelas (Insecta/Coleoptera/Dasyatidae) 
Xeris spectrum cobosi (Insecta/Hymenoptera/Siricidae) 
Zerynthia rumina armasi (Insecta/Lepidoptera/Papilionidae) 




Achondrostoma salmantinum (Actinopterygii/Cypriniformes/Cyprinidae) 
Adelopsis tandapi (Insecta/Coleoptera/Leiodidae) 
Allotropa antennalis (Insecta/Hymenoptera/Platygastridae) 
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Alphasida (Glabrasida) cobosi (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Alphasida (Glabrasida) dendriticosta (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Alphasida (Glabrasida) sefrouensis (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Amblyaspis dolichosoma (Insecta/Hymenoptera/Platygastridae) 
Ammonicera burnayi (Mollusca/Gastropoda/Omalogyridae) 
Ammonicera multistriata (Mollusca/Gastropoda/Omalogyridae) 
Ammonicera nolai (Mollusca/Gastropoda/Omalogyridae) 
Ammonicera oteroi (Mollusca/Gastropoda/Omalogyridae) 
Ammonicera robusta (Mollusca/Gastropoda/Omalogyridae) 
Ammonicera verdensis (Mollusca/Gastropoda/Omalogyridae) 
Amphimallon catalaunicus (Insecta/Coleoptera/Melolonthidae) 
Anastatus maculosus (Insecta/Hymenoptera/Eupelmidae) 
Anastatus magnoculus (Insecta/Hymenoptera/Eupelmidae) 
Aphidius (Tremblayia) artemisicola (Insecta/Hymenoptera/Braconidae) 
Arganiella tartessica (Mollusca/Gastropoda/Hydrobiidae) 
Atropacarus papillatus (Arachnida/Acari/Steganacaridae) 
Aulacidea martae (Insecta/Hymenoptera/Cynipidae) 
Aulacidea pilarae (Insecta/Hymenoptera/Cynipidae) 
Aulogymnus (Olynx) balani (Insecta/Hymenoptera/Eulophidae) 
Bahadzia yagerae (Crustacea/Amphipoda/Hadziidae) 
Bassettia caulicola (Insecta/Hymenoptera/Cynipidae) 
Bathysciola (Bathysciola) finismillennii (Insecta/Coleoptera/Leiodidae) 
Bathysciola (Bathysciola) finismillennii (Insecta/Coleoptera/Leiodidae) 
Beklemishevia hispaniola (Arachnida/Acari/Ctenacaridae) 
Belorchestes sectus (Arachnida/Acari/Zetorchestidae) 
Brachychthonius amicabilis (Arachnida/Acari/Brachychthoniidae) 
Brueelia americana (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Brueelia badia (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Brueelia boae (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Brueelia bonariensis (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Brueelia decumana (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Brueelia emersoni (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Brueelia flinti (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Brueelia marcoi (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Brueelia mauroi (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Brueelia mimas (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Brueelia trinidadensis (Insecta/Phthiraptera/Philopteridae) 
Calosota bolivari (Insecta/Hymenoptera/Eupelmidae) 
Calosota nitens (Insecta/Hymenoptera/Eupelmidae) 
Calymmochilus delphinus (Insecta/Hymenoptera/Eupelmidae) 
Calyptophthiracarus canariensis (Arachnida/Acari/Steganacaridae) 
Carabodes gregorioi (Arachnida/Acari/Carabodidae) 
Carabodes guadarramicus (Arachnida/Acari/Carabodidae) 
Carabodes pirenaicus (Arachnida/Acari/Carabodidae) 
Carabodes purpurarius (Arachnida/Acari/Carabodidae) 
Carminodoris spinobranchialis (Mollusca/Gastropoda/Discodorididae) 
Catalanura florae (Entognatha/Collembola/Neanuridae) 
Ceratapion (Echinostroma) wanati (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Ceratozetes guadarramicus (Arachnida/Acari/Ceratozetidae) 
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Chamaepsila martineki (Insecta/Diptera/Psilidae) 
Chondrostoma occidentale (Actinopterygii/Cypriniformes/Cyprinidae) 
Chondrostoma oretanum (Actinopterygii/Cypriniformes/Cyprinidae) 
Chorebidea dolsi (Insecta/Hymenoptera/Braconidae) 
Chthonius (Ephippiochthonius) aguileraorum (Arachnida/Pseudoscorpiones/Chthoniidae) 
Clinohelea muzoni (Insecta/Diptera/Ceratopogonidae) 
Coniopteryx canariensis (Insecta/Neuroptera/Coniopterygidae) 
Coniopteryx (Coniopteryx) greenpeace (Insecta/Neuroptera/Coniopterygidae) 
Coniopteryx (Xeroconiopteryx) pacifista (Insecta/Neuroptera/Coniopterygidae) 
Coniopteryx (Xeroconiopteryx) triantennata (Insecta/Neuroptera/Coniopterygidae) 
Coniopteryx (Xeroconiopteryx) wowifuna (Insecta/Neuroptera/Coniopterygidae) 
Coptocephala (Coptocephala) arcasi (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Coptocephala (Coptocephala) nana (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Cosmochthonius (Cosmochthonius) maroccanus (Arachnida/Acari/Cosmochthoniidae) 
Cosmochthonius lusitanicus (Arachnida/Acari/Cosmochthoniidae) 
Ctenobelba (Bifurcobelba) iberica (Arachnida/Acari/Ctenobelbidae) 
Ctenobelba (Caucasiobelba) reticulata (Arachnida/Acari/Ctenobelbidae) 
Ctenobelba (Ctenobelba) foveolata (Arachnida/Acari/Ctenobelbidae) 
Ctenobelba (Ctenobelba) parapulchellula (Arachnida/Acari/Ctenobelbidae) 
Ctenobelba (Ctenobelba) pseudomahnerti (Arachnida/Acari/Ctenobelbidae) 
Ctenobelba pulchellula (Arachnida/Acari/Ctenobelbidae) 
Cylindroiulus anglilectus (Myriapoda/Diplopoda/Julidae) 
Cylindroiulus boreoibericus (Myriapoda/Diplopoda/Julidae) 
Cylindroiulus gregoryi (Myriapoda/Diplopoda/Julidae) 
Cylindroiulus ventanaea (Myriapoda/Diplopoda/Julidae) 
Damaeus (Damaeus) ortizi (Arachnida/Acari/Damaeidae) 
Dasylabris canariensis (Insecta/Hymenoptera/Mutillidae) 
Deutonura deharvengi (Entognatha/Collembola/Neanuridae) 
Dissochaetus napoensis (Insecta/Coleoptera/Leiodidae) 
Doto unguis (Mollusca/Gastropoda/Dotidae) 
Drouetius borgesi (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Drouetius oceanicus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Eleutherodactylus yustizi (Amphibia/Anura/Eleutherodactylidae) 
Eophila cyanea (Annelida/Oligochaeta/Lumbricidae) 
Epicauta cora (Insecta/Coleoptera/Meloidae) 
Epichnopterix siederi (Insecta/Lepidoptera/Psychidae) 
Epidamaeus subiasi (Arachnida/Acari/Damaeidae) 
Ethiovertex elisae (Arachnida/Acari/Scutoverticidae) 
Eupelmus clavicornis (Insecta/Hymenoptera/Eupelmidae) 
Eupelmus stenozonus (Insecta/Hymenoptera/Eupelmidae) 
Euseius machadoi (Arachnida/Acari/Phytoseiidae) 
Fuerteventuria mirabilis (Arachnida/Acari/Parapirnodidae) 
Fundulopanchax avichang (Actinopterygii/Cyprinodontiformes/Nothobranchiidae) 
Geocharis bifenestrata (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Geocharis bivari (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Geocharis fenestrata (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Geocharis fermini (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Geocharis juncoi (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Geocharis leoni (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
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Geocharis liberorum (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Geocharis montecristoi (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Geocharis notolampros (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Geocharis quartaui (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Geocharis testatetrafoveata (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Gobio lozanoi (Actinopterygii/Cypriniformes/Cyprinidae) 
Goniomma compressisquama (Insecta/Hymenoptera/Formicidae) 
Gynandrophthalma (Gynandrophthalma) moroderi (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Gynandrophthalma (Gynandrophthalma) viridipennis (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Gynandrophthalma (Otiocephala) otini (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Gyrocampa asini (Insecta/Hymenoptera/Braconidae) 
Haematopota enriquei (Insecta/Diptera/Tabanidae) 
Halolaelaps (Saprogamasellus) hispanicus (Arachnida/Acari/Halolaelapidae) 
Hanumanus grandicornis (Insecta/Coleoptera/Ptinidae) 
Hanumanus sumateraensis (Insecta/Coleoptera/Ptinidae) 
Haplochthonius crassisetosus (Insecta/Coleoptera/Ptinidae) 
Haptoderus españoli (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Harraphidia (Harraphidia) divergens (Insecta/Raphidioptera/Raphidiidae) 
Harraphidia (Harraphidia) subdesertica (Insecta/Raphidioptera/Raphidiidae) 
Helicoconis canariensis (Insecta/Neuroptera/Coniopterygidae) 
Helioctamenus fernandezi (Insecta/Coleoptera/Zopheridae) 
Heliopathes angustipennis (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Heliopathes morandi (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Heliophilus escalerai (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Hemerobius edui (Insecta/Neuroptera/Hemerobiidae) 
Henicopus (Parahenicopus) españoli (Insecta/Coleoptera/Dasytidae) 
Henicopus (Parahenicopus) lagari (Insecta/Coleoptera/Dasytidae) 
Heringita heringi (Insecta/Lepidoptera/Autostichidae) 
Hermanniella issanielloides (Arachnida/Acari/Hermanniellidae) 
Holaspina canariensis (Arachnida/Acari/Parholaspididae) 
Hoplia freyi (Insecta/Coleoptera/Rutelidae) 
Hoplopleura zentaensi (Insecta/Phthiraptera/Hoplopleuridae) 
Hydraena lucasi (Insecta/Coleoptera/Hydraenidae) 
Hypogastrura deharvengi (Entognatha/Collembola/Hypogastruridae) 
Hypogastrura jarae (Entognatha/Collembola/Hypogastruridae) 
Hypogastrura vandalica (Entognatha/Collembola/Hypogastruridae) 
Iberobathynella (Espanobathynella) andalusica (Crustacea/Malacostraca/Parabathynellidae) 
Iberobathynella (Espanobathynella) burgalensis (Crustacea/Malacostraca/Parabathynellidae) 
Impatientinum chiriquense (Insecta/Hemiptera/Aphididae) 
Impatientinum holmani (Insecta/Hemiptera/Aphididae) 
Impatientinum oaxacense (Insecta/Hemiptera/Aphididae) 
Inostemma nievesaldreyi (Insecta/Hymenoptera/Platygastridae) 
Isocybus dulcinea (Insecta/Hymenoptera/Platygastridae) 
Isotomodes alavensis (Entognatha/Collembola/Isotomidae) 
Isotomodes martae (Entognatha/Collembola/Isotomidae) 
Isotomodes sotoensis (Entognatha/Collembola/Isotomidae) 
Kedirinus papuanus (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Laparocerus acyphus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus aeneotinctus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
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Laparocerus amicorum (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus arrochai (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus astralis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus bimbache (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus calvus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus cavernarius (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus cephalotes (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus colonnellii (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus confusus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus cristatus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus cryptus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus decipiens (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus elongatus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus feloi (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus femoralis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus fraterculus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus hobbit (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus hypogeus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus juelensis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus longipennis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus madeirensis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus magnificus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus maxorata (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus morrisi (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus mucronatus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus pilosiventris (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus prainha (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus rotundatus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus serrado (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus silvaticus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus stuebeni (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus supranubius (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus susicus montanus (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus tanausu (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus tarsalis (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Laparocerus xericola (Insecta/Coleoptera/Curculionidae) 
Lauritzenia (Incabates) depilis (Arachnida/Acari/Haplozetidae) 
Lauroppia iranica (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
Lauroppia persiangulfia (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
Leiodes tudiensis (Insecta/Coleoptera/Leiodidae) 
Leptacis hispanica (Insecta/Hymenoptera/Platygastridae) 
Leptus mirenae (Arachnida/Acari/Erythraeidae) 
Luperus (Calomicrus) kocheri (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Luperus (Calomicrus) pardoi (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Lysaphidus santolinae (Insecta/Hymenoptera/Braconidae) 
Malachius aznaizi (Insecta/Coleoptera/Malachiidae) 
Mantura burlinii (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Mastigoproctus abeli (Arachnida/Uropygi/Theliphonidae) 
Medioppia templadoi (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
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Meloe (Eurymeloe) gomari (Insecta/Coleoptera/Meloidae) 
Micrositus (Eumicrositus) emmanueli (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Multioppia gilmartinoi (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
Multioppia jandiae (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
Mylabris avilai (Insecta/Coleoptera/Meloidae) 
Mylabris deferreri (Insecta/Coleoptera/Meloidae)  
Myrmecophilus fuscus (Insecta/Orthoptera/Myrmecophilidae) 
Narraga isabel (Insecta/Lepidoptera/Geometridae) 
Nebria leonensis (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Neoasterolepisma delator (Insecta/Zygentoma/Lepismatidae) 
Neoasterolepisma hesperica (Insecta/Zygentoma/Lepismatidae) 
Neoasterolepisma pallida (Insecta/Zygentoma/Lepismatidae) 
Neobisium (Ommatoblothrus) rodrigoi (Arachnida/Pseudoscorpiones/Neobisiidae) 
Neochordodes californensis (Nematomorpha/Gordioidea/Chordodidae) 
Neotrichoppia pseudoconfinis (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
Nitela laevigata (Insecta/Hymenoptera/Crabronidae) 
Notidocharis calabrezi (Insecta/Coleoptera/Leiodidae) 
Notidocharis meregallii (Insecta/Coleoptera/Leiodidae) 
Notiobiella jaimei (Insecta/Neuroptera/Hemerobiidae) 
Odontella (Superodontella) carmenae (Entognatha/Collembola/Odontellidae) 
Odontocepheus bandae (Arachnida/Acari/Carabodidae) 
Odontocepheus zaballosi (Arachnida/Acari/Carabodidae) 
Ommatocepheus crassisetosus (Arachnida/Acari/Cepheidae) 
Oribatella mahani (Arachnida/Acari/Oribatellidae) 
Ormyrus fernandinus (Insecta/Hymenoptera/Ormyridae) 
Ormyrus salmantinus (Insecta/Hymenoptera/Ormyridae) 
Oxybelus dusmeti (Insecta/Hymenoptera/Crabronidae) 
Papillochthonius astatus (Arachnida/Acari/Brachychthoniidae) 
Paramogoplistes dentatus (Insecta/Orthoptera/Mogoplistidae) 
Paratullbergia caroli (Entognatha/Collembola/Tullbergiidae) 
Passalobates asper (Arachnida/Acari/Passalozetidae) 
Passalozetes scholzi (Arachnida/Acari/Passalozetidae) 
Pediasia bulloni (Insecta/Lepidoptera/Crambidae) 
Peloribates angulatus (Arachnida/Acari/Haplozetidae) 
Petaloptila (Petaloptila) fermini (Insecta/Orthoptera/Gryllidae) 
Petaloptila (Petaloptila) isabelae (Insecta/Orthoptera/Gryllidae) 
Petaloptila (Zapetaloptila) baenai (Insecta/Orthoptera/Gryllidae) 
Petaloptila (Zapetaloptila) barrancoi (Insecta/Orthoptera/Gryllidae) 
Petaloptila (Zapetaloptila) carabajali (Insecta/Orthoptera/Gryllidae) 
Petaloptila (Zapetaloptila) llorenteae (Insecta/Orthoptera/Gryllidae) 
Petaloptila (Zapetaloptila) mogon (Insecta/Orthoptera/Gryllidae) 
Petaloptila (Zapetaloptila) venosa (Insecta/Orthoptera/Gryllidae) 
Phaedon (Neophaedon) pseudopyritosus (Insecta/Coleoptera/Chrysomelidae) 
Phylan (Phylan) ribesi (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Piestopleura garridoi (Insecta/Hymenoptera/Platygastridae) 
Piestopleura nievesi (Insecta/Hymenoptera/Platygastridae) 
Pionosyllis templadoi (Annelida/Polychaeta/Syllidae) 
Platygaster reyi (Insecta/Hymenoptera/Platygastridae) 
Platyptilia bigoti (Insecta/Lepidoptera/Pterophoridae) 
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Prionychus alfonsoblancoi (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Pristiphora nievesi (Insecta/Hymenoptera/Tenthredinidae) 
Proisotoma juaniae (Entognatha/Collembola/Isotomidae) 
Proutia vareai (Insecta/Lepidoptera/Psychidae) 
Pseudosinella cementensis (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Pseudosinella españoli (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Pseudosinella federicoi (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Pseudosinella lafargensis (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Pseudosinella parattenuata (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Pseudosinella riojana (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Pseudosinella soriensis (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Pseudosinella subilliciens (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Pseudosinella templadoi (Entognatha/Collembola/Entomobryidae) 
Pseudotriarthron hispanicum (Insecta/Coleoptera/Leiodidae) 
Psilochalcis frontalis (Insecta/Hymenoptera/Chalcididae) 
Ramusella (Insculptoppia) farsi (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
Ramusella (Insculptoppia) ramulifera (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
Ramusella (Rectoppia) eduardoi (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
Rhizotrogus cobosi (Insecta/Coleoptera/Melolonthidae) 
Rhizotrogus (Rhizotrogus) carmonensis (Insecta/Coleoptera/Melolonthidae) 
Rossomyrmex anatolicus (Insecta/Hymenoptera/Formicidae) 
Rusekella gamae (Entognatha/Collembola/Neanuridae) 
Salaria atlantica (Actinopterygii/Perciformes/Blenniidae) 
Saphonecrus barbotini (Insecta/Hymenoptera/Cynipidae) 
Saphonecrus cephaloincisus (Insecta/Hymenoptera/Cynipidae) 
Scaphaphorura corpesiensis (Entognatha/Collembola/Tullbergiidae) 
Scapheremaeus subcorniger (Arachnida/Acari/Cymbaeremaeidae) 
Scutoverticosus insperatus (Arachnida/Acari/Scutoverticidae) 
Sellnickochthonius dolosus (Arachnida/Acari/Brachychthoniidae) 
Semidalis pallidicornis (Insecta/Neuroptera/Coniopterygidae) 
Separatoppia indica (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
Spelaeobythus urgellesi (Insecta/Coleoptera/Staphylinidae) 
Squalius castellanus (Actinopterygii/Cypriniformes/Cyprinidae) 
Stenopsis pardoi (Insecta/Coleoptera/Tenebrionidae) 
Stenosis figuerasi (Insecta/Coleoptera/Meloidae) 
Sundaptinus batak (Insecta/Coleoptera/Ptinidae) 
Sundaptinus planophthalmus (Insecta/Coleoptera/Ptinidae) 
Sundaptinus tamil (Insecta/Coleoptera/Ptinidae) 
Sundaptinus wallacei (Insecta/Coleoptera/Ptinidae) 
Synagapetus basagureni (Insecta/Trichoptera/Glossosomatidae) 
Synopeas gastralis (Insecta/Hymenoptera/Platygastridae) 
Synopeas madridiana (Insecta/Hymenoptera/Platygastridae) 
Tainsculptoppia graptoppioides (Arachnida/Acari/Oppiidae) 
Tarphius besucheti (Insecta/Coleoptera/Zopheridae) 
Tarracoblaniulus phantasmanus (Myriapoda/Diplopoda/Blaniulidae) 
Telmatobius edaphonastes (Amphibia/Anura/Telmatobiidae) 
Tenthredo allantosikkimensis (Insecta/Hymenoptera/Tenthredinidae) 
Tenthredo memoriaescalerai (Insecta/Hymenoptera/Tenthredinidae) 
Tenthredo minutosimplicis (Insecta/Hymenoptera/Tenthredinidae) 
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Tenthredo nigroypsilon (Insecta/Hymenoptera/Tenthredinidae) 
Tetragonoschema monrosi (Insecta/Coleoptera/Buprestidae) 
Tetragonoschema tucumana (Insecta/Coleoptera/Buprestidae) 
Thorectes (Thorectes) coloni (Insecta/Coleoptera/Geotrupidae) 
Tillus ibericus (Insecta/Coleoptera/Cleridae) 
Torrenticola eureka (Arachnida/Acari/Torrenticolidae) 
Transitia carlosi (Arachnida/Acari/Lethaxonidae) 
Trechus pisuenensis (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Trichodromius españoli (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Trissopelopia bifurcata (Insecta/Diptera/Chironomidae) 
Troglocharinus senenti (Insecta/Coleoptera/Leiodidae) 
Typhlocharis atienzai (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Typhlocharis bullaquensis (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Typhlocharis crespoi (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Typhlocharis estrellae (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Typhlocharis farinosae (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Typhlocharis monasticus (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Typhlocharis navaricus (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Typhlocharis peregrinus (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Typhlocharis rochapitei (Insecta/Coleoptera/Carabidae) 
Vanderlindia hispanica (Nematoda/Doryalimida/Tylencholaimidae) 
Vejdovskybathynella vasconica (Crustacea/Malacostraca/Bathynellidae) 
Venustoraphidia conviventibus (Insecta/Raphidioptera/Raphidiidae) 
Vesperus jertensis (Insecta/Coleoptera/Cerambycidae) 
Xenillus adelae (Arachnida/Acari/Xenillidae) 
Xenillus arilloi (Arachnida/Acari/Xenillidae) 
Xenillus erbanensis (Arachnida/Acari/Xenillidae) 
Xenillus longipilus (Arachnida/Acari/Xenillidae) 
Xenillus pulvillus (Arachnida/Acari/Xenillidae) 
Yuriria amatlana (Actinopterygii/Cypriniformes/Cyprinidae) 
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NUEVAS CATEGORÍAS SUPRAGENÉRICAS 
Aspidapiini n.tribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Aspidapiitae n.supertribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Catapiina n.subtribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Ceratapiini n.tribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Exapiini n.tribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Ixapiini n.tribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Kalcapiini n.tribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Malvapiini n.tribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Metapiini n.tribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Oxystomatina n.subtribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Oxystomatini n.tribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Rhadinocybini n.tribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
Synapiina n.subtribu (Insecta/Coleoptera/Apionidae) 
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